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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день необходимость изучения английского языка 
является очевидным и неоспоримым фактом, осознаваемым родителями, 
педагогами и детьми: все чаще можно столкнуться с иностранным 
гражданином на улице, который может просто спросить «Do you speak 
English?», современные коммуникативные технологии, популярные среди 
детей, предполагают владение языком, открытые для детей возможности 
международного обучения также требуют знаний английского языка. Это 
обуславливает большое количество предложений по обучению иностранным 
языкам и высокий спрос на рынке: языковые центры, дистанционное 
обучение, лагеря с изучением иностранного языка и международные 
программы. 
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 
и развитие коммуникативной компетенции школьников, обучение 
практическому овладению иностранным языком. 
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту 
по иностранному языку основной общеобразовательной школы - на уроках 
иностранного языка необходимо формировать у учащихся  социокультурную 
компетенцию – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах [7, с. 24]. 
Однако, детей, знающих иностранный язык на высоком уровне не так 
много. Таким образом, возникает противоречие между требованиями 
нормативных документов в области развития социокультурной компетенции 
и недостаточной разработанностью способов и средств для этого. 
Противоречие актуализирует проблему поиска способов развития 
социокультурной компетенции учащихся. 
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Объект данной работы -  процесс развития социокультурной 
компетенции учащихся подросткового возраста. 
Предмет – содержание программы языкового лагеря, направленной на 
развитие социокультурной компетенции. 
Спецификой языкового лагеря «English Drive», является то, что 
программа направлена на развитие социокультурной компетенции как 
одной из составляющих коммуникативной компетенции. 
Поэтому цель данной работы – разработка содержания программы 
языкового лагеря «English Drive», способствующей развитию 
социокультурной компетенции учащихся подросткового возраста.  
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Актуализировать необходимость разработки программы 
языкового лагеря «English Drive» для развития социокультурной 
компетенции учащихся подросткового возраста. 
2. Отобрать содержание упражнений и заданий в 
соответствии  с тематическими днями и психолого-возрастными 
особенностями учащихся. 
3. Спроектировать зимнюю смену языкового лагеря для 
учащихся подросткового возраста. 
Для решения поставленных нами задач использовался комплекс методов 
исследования:  
теоретические: 
 анализ психолого-педагогической литературы; 
 анализ методической литературы; 
практические: 
 сбор и обобщение педагогического опыта; 
 моделирование; 
 проектирование.  
Проблема развития социокультурной компетенции описана в трудах 
Елизаровой Г.В., Егоршиной Т.С., а внеклассной работы у Савиной С.Н. 
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 Методологической базой исследования послужили труды 
Е.А.Маслыко, П.К.Бабинской, А.В. Конышевой и Г.В. Роговой 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 
и приложения. В первой главе мы рассмотрели теоретические аспекты 
исследования. Были раскрыты основные принципы организации внеклассной 
работы по иностранному языку, описаны психологические особенности 
подросткового возраста, социальная ситуация развития и ведущий вид 
деятельности, а также процесс социализации и формирования мировоззрения 
и миропонимания подростков. В третьей части первой главы мы рассмотрели 
социокультурную компетенцию и ее аспекты. 
Вторая глава состоит из подробного планирования учебной и 
досуговой деятельности учащихся. Здесь представлены общие цели и задачи 
языкового лагеря, принципы работы и основные направления, прописан 
подробный план по реализации программы, конспекты занятий по 
английскому языку, а также задания, упражнения, игры и викторины с 
целями и правилами проведения.  
В приложении имеется диск с различными аудио и видео-материалами, 
которые были использованы в процессе реализации данной программы. 
Практическая часть исследования прошла апробацию в языковом 
лагере “English Drive”, имеется акт о внедрении.  
Результаты данного исследования апробировались на XIII 
международной студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы филологии и методики преподавания иностранных 
языков»  и опубликованы в журнале “Молодой Ученый” № 10.5, 2015 г. 
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ГЛАВА 1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И СПОСОБЫ 
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
1.1. Принципы организации внеклассной работы по  иностранному 
языку 
Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое 
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа 
углубляет и расширяет знания иностранного языка, способствует 
расширению культурологического кругозора учащихся, развитию их 
творческих способностей и мотивирует к изучению языка и культуры другой 
страны. Она призвана способствовать дальнейшему совершенствованию 
практического владения учащимися английским языком, нравственному 
развитию личности, составляя часть единого учебно-воспитательного 
процесса, дополняя и развивая учебную работу в школе. Как показывает 
практика, внеклассные занятия при их правильной организации, 
рациональном выборе содержания, видов, метолов и приёмов их проведения 
помогают учителю решать важнейшие задачи образования. Особый 
психологический микроклимат внеклассной работы – без отрицательных 
эмоций, без оценок – способствует созданию атмосферы непринуждённости 
и раскованности, что в свою очередь содействует наиболее полной и 
всесторонней реализации задач образования и всестороннего развития 
учащихся. В условиях внеклассной работы учитель имеет возможность более 
системно и целенаправленно развивать и углублять некоторые из основных 
понятий, совершенствовать основные речевые умения, предусмотренные 
программой. Знакомить учащихся с важнейшими произведениями 
зарубежной литературы, бытом и культурой народы, язык которого 
изучается. Следует отметить, что внеклассная работа – это составляющая 
учебно-воспитательного процесса в рамках реализации ФГОС второго 
поколения. [15] 
Языковой лагерь – это одна из форм внеклассной работы. Внеклассная 
работа в оригинальной, познавательно-развлекательной форме не только 
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способствует развитию основных видов речевой деятельности, памяти, 
ассоциативного мышления, но и формирует навыки общения в коллективе и 
инициативу. Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных 
игр,  конкурсов и соревнований, способствует лучшему запоминанию и 
усвоению различных грамматических явлений, расширению лексического 
запаса, развитию монологической и диалогической речи. Кроме того, при 
участии в театрализованных постановках у обучающихся формируется 
устойчивый интерес, как к самому предмету, так и к культурным традициям, 
обычаям страны изучаемого языка. Система внеклассной работы по 
иностранному языку включает совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих организационных форм, методов и видов внеурочной 
деятельности, объединенных общими целями [3, с.87 ]. 
Функции внеклассной работы имеют достаточно специфический 
характер. Обучающая функция в основном заключается в обучении детей 
определенному ряду навыков поведения, общения, взаимодействия и 
коллективной жизни. Огромное значение во внеклассной работе имеет 
развивающая функция. Она заключается в развитии психических процессов 
школьника. Развивающая функция воспитательной работы заключается 
также в развитии индивидуальных способностей школьников через 
включения их в соответствующую деятельность. 
Основными целями внеклассной работы являются: расширить и 
углубить знания, умения и навыки в овладении иноязычной средой;               
стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; способствовать 
всестороннему развитию личности [4, с. 4].  
В основе функционирования системы по любому предмету лежит ряд 
принципов и частных требований, определяющих содержание, формы, 
методы, направление педагогического взаимодействия на личность, характер 
связи отдельных элементов системы. 
Принципами построения внеклассных мероприятий являются: 
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1. Принцип связи с жизнью, реализация которого позволяет 
обеспечить тесную связь внеклассной работы по иностранному языку с 
условиями жизни и деятельности учащихся. 
2. Принцип коммуникативной активности. Предпосылкой  более 
высокой коммуникативной активности учащихся во внеклассной работе 
является возможность выбрать наиболее интересующий и доступный вид 
деятельности. Соблюдая принцип коммуникативной активности во 
внеклассной работе, необходимо помнить о том, что у учащихся 5 – 6-х 
классах она поддерживается в основном новизной предмета, удовольствием 
от участия в различных видах деятельности, оценкой и поощрением. Они 
мало обращают внимания на содержание своих высказываний, в то время как 
учащиеся 7 – 8-х классов уже довольно критически к вынужденной 
примитивности и искусственности своей иноязычной речи. 
3. Принцип учета уровня языковой подготовленности и 
преемственности с уроками иностранного языка. Во внеклассной работе 
необходимо добиваться сознательного применения знаний, умений и 
навыков. От понимания содержания используемого материала во многом 
зависит формирование интереса ребенка к иноязычной деятельности. 
4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. 
Эффективность внеклассной работы по иностранному языку определяется 
соответствием её содержания, форм и методов этапам изучения 
иностранного языка и психофизиологическим особенностям учащихся. 
5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных 
форм работы. Данные виды деятельности должны органично сочетаться 
между собой. В этом отношении наиболее благоприятным является 
включение на определенном этапе индивидуальной и групповой 
деятельности в деятельность коллективную, в результате чего происходит 
объединение личных мотивов и переживаний с мотивами и переживаниями 
коллектива [4, с. 12-20]. 
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Внеклассная работа по английскому языку является одним из 
эффективных средств решения многих задач, стоящих перед учителем: 
повышение мотивации изучения иностранного языка, активизация учебных 
умений и навыков, расширение базового уровня знаний учащихся о культуре 
англоязычных стран. Общение вне урока, во время подготовки какого-либо 
мероприятия предполагает более близкое общение с учениками, являясь тем 
самым важным воспитательным моментом. Ребята с удовольствием 
принимают участие во внеклассной работе, проявляя свою активность, 
любознательность, непосредственность. А учителю внеурочное общение 
позволяет лучше понять и раскрыть личность каждого ребёнка, его таланты. 
Согласно теории межкультурного обучения усвоение иностранного 
языка означает проникновение в индивидуальный и коллективный 
менталитет и культуру другого народа и предполагает знакомство с 
взглядами, оценками и опытом другой культурной общности, так как за 
каждым национальным языком стоит национально-культурная специфика 
образа мира, состоящего из элементов и явлений, неотъемлемых и 
существенных для данного народа. [14] 
Таким образом, можно сказать что отличительными особенностями 
внекласной работы от урочной является: добровольный характер участия, 
когдда учащиеся решают для себя вопрос об участии в тех или иных видах 
внеклассной работы прежде всего в соответствии со своими интересами, 
желаниями узнать что-то новое, заняться языком дополнительно с какими-то 
определенными целями; внеурочный характер, который отличается 
временем, местом, формой  проведения занятий; отсутствием строгого учета 
знаний, навыков и умений, оценок. Проверка результатов внеклассной 
работы осуществляется в форме вечерних мероприятий, тематических 
плакатов, выступлений и тд. 
Также следует отметить, что учащиеся имеют самостоятельность и 
инициативность в выполнении тех или иных заданий и поручений.  Во 
внеклассной деятельности ведущую роль занимает уже не преподаватель, а 
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сам учащийся. Внеклассная работа – это такая система, где  каждый 
учащийся, овладевая некоторым минимумом общеобразовательной 
подготовки, являющейся общезначимой и обеспечивающей возможность 
адаптации в постоянно изменяющихся жизненных условиях, получает право 
и гарантированную возможность уделить преимущественное внимание тем 
направлениям, которые в наибольшей степени отвечают его склонностям. 
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1.2. Психологические особенности подросткового возраста. 
Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 14-15 лет и 
является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка. 
Учащиеся подросткового возраста проявляют большую социальную 
активность, направленную на усвоение определенных образцов поведения и 
ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их память 
развивается в направлении интеллектуализации, запоминание приобретает 
целенаправленный характер, речь становится более управляемой и развитой. 
Особенно развитие социокультурной компетенции необходимо в 
подростковом возрасте. Психологически этот возраст крайне противоречив. 
Для него характерны максимальные диспропорции в уровне и темпах 
развития. Подростковое чувство взрослости – главным образом новый 
уровень притязаний, предвосхищающий положение, которого подросток 
фактически еще не достиг. Отсюда – типичные возрастные конфликты и их 
преломление в самосознании подростка. В целом это период завершения 
детства и начала "вырастания" из него. 
Социальная ситуация развития - это особое положение ребенка в 
системе принятых в данном обществе отношений. В подростковом возрасте 
она представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 
ответственной взрослости. Подросток занимает промежуточное положение 
между детством и взрослостью. 
Ведущий вид деятельности – это тот вид деятельность, который 
определяет возникновение основных изменений в психическом развитии на 
каждом отдельном этапе [3, с. 321]. В подростковом возрасте - это интимно-
личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками 
происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время 
отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень 
важным информационным каналом. В результате такой резкой смены 
интересов в подростковом возрасте часто страдает учебная деятельность, 
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снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные успехи, 
родители стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако 
важно помнить, что именно общение со сверстниками является наиболее 
важной для подростков деятельностью и оно необходимо для полноценного 
психического развития ребенка. 
Для подросткового возраста характерно стремление самоутвердиться, 
«что-то значить», проявить себя самым неожиданным образом, обратить на 
себя внимание любой ценой. Рост сознания и самосознания порождает 
повышенное стремление к самостоятельности, независимости, что часто 
проявляется и в повышенной критичности к другим людям. Этот возраст 
особенно благоприятен для педагогического стимулирования и развития 
самосознания, самовоспитания. [18] 
Подростковый возраст отличается способностью к творческому 
воображению и фантазии, точностью и глубиной мыслительной 
деятельности, повышенным интересом к любимым предметам. Наряду с 
признанием отдельных для него авторитетов, подросток всякий раз 
стремится высказать свое критическое суждение, проявить свое позитивное 
или негативное отношение к происходящему. 
Активно идет процесс социализации подростка. В этот период 
происходит процесс усвоения индивидом социального опыта, системы 
социальных связей и отношений. В процессе социализации человек 
приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, 
необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Хотя термин 
"социализация" обозначает процесс, продолжающийся в течение всей жизни 
(люди постоянно учатся и улучшают свои навыки), он чаще используется 
применительно к периодам детства и юности. 
Формируется миропонимание подростка, вырабатываются нравственные 
ориентиры, принципы поведения, которые еще не всегда устойчивы, но 
играют решающую роль в его поведении и поступках. 
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В этом возрасте часто меняются интересы и увлечения. Нередко 
подростки пытаются заниматься в нескольких кружках сразу. Появляется 
интерес к приключенческой и детективной литературе. При чтении для 
подростка главное – не внутренний мир литературного героя, а сам сюжет, 
само событие.  
Сегодня основной целью обучения иностранному языку является 
формирование коммуникативной компетенции. Умение общаться – это не 
только умение правильно говорить, но и умение слышать и слушать, 
переживать и сопереживать. Достигнуть этого, не затрагивая эмоциональной 
сферы учащихся, невозможно, и в этом смысле урок иностранного языка 
близок к предметам эстетического цикла: музыке, изобразительному 
искусству. Общение со сверстниками у подростков столь же эмоционально, 
что и увлечения. Общение пронизывает всю жизнь подростков, накладывая 
отпечаток и на учение,  и на внеучебные занятия.   Эту особенность 
подросткового возраста следует учитывать при организации внеклассной 
деятельности.  
Как правило, увлечения имеют не учебный характер. Пересекаться со 
школьным обучением могут только увлечения интеллектуально-
эстетические, но и то не все. Они связаны с глубоким интересом к любимому 
занятию — истории, технике, музыке, рисованию, дизайну и т.д. 
На интеллектуально-эстетические внешне похожи так называемые 
эгоцентрические увлечения. Изучение редких иностранных языков, 
увлечение стариной, занятия модным видом спорта, участие в 
художественной самодеятельности и т.п. — любое дело становится всего 
лишь средством демонстрации своих успехов. Подростки, имеющие такого 
рода увлечения, стараются привлечь к себе внимание оригинальностью своих 
занятий, выделиться, возвыситься в глазах окружающих. Существуют 
телесно-мануальные увлечения, связанные с намерением укрепить свою силу, 
выносливость, приобрести ловкость или какие-нибудь искусные навыки. 
Помимо спорта, это вождение мотоцикла или картинга. Накопительские 
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увлечения — это, прежде всего, коллекционирование во всех его видах. 
Страсть к коллекционированию может сочетаться с познавательной 
потребностью (например, при коллекционировании марок), со склонностью к 
накоплению материальных благ (коллекционирование старинных монет, 
дорогих камней), с желанием следовать подростковой моде (собирание 
наклеек, этикеток) и т.д. Информативно-коммуникативные увлечения - 
самый примитивный вид увлечений, в которых проявляется жажда 
получения новой, не слишком содержательной информации, не требующей 
никакой критической переработки, а также потребность в легком общении со 
сверстниками — во множестве контактов, позволяющих этой информацией 
обмениваться [6]. 
Также для подростков стало модным вступать в различные субкультуры. 
Молодежная субкультура - это культура определенного молодого 
поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых 
норм, ценностей и стереотипов. Молодежные субкультуры можно 
определить как систему смыслов, средств выражения, стилей жизни [2, с. 17] 
Именно через свою собственную культуру у них складывается отношение к 
другой культуре. 
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1.3 Социокультурная компетенция и способы ее формирования 
Социокультурные знания и умения подразумевают под собой 
осуществление межличностного и культурного общения с применением 
знаний о национально-культурных особенностях своей страны/ стран 
изучаемого языка и процессе изучения других предметов. Говоря о 
социокультурной компетенции, можно выделить следующие знания и 
умения: 
 учащиеся должны осознавать значение изучаемого иностранного 
языка в современном мире, а также видеть современный социокультурный 
портрет стран, говорящих на изучаемом языке, знать наиболее 
употребительную фоновую лексику и иметь представление о культурном 
наследии стран изучаемого языка; 
 учащиеся должны уметь представлять родную культуру на 
иностранном языке и находить сходства и различия в традициях своей 
страны и страны/стран изучаемого языка. При необходимости оказывать 
помощь иностранным друзьям в ситуациях повседневного общения; 
Рассматривая социокультурную компетенцию как явление комплексное, 
можно выделить следующие её компоненты: 
 лингвострановедческий компонент (лексические единицы с  
национально-культурной семантикой и умение их применять в ситуациях 
межкультурного общения); 
 социолингвистический компонент (языковые особенности 
социальных слоев, представителей разных поколений, полов, общественных 
групп, диалектов); 
 социально-психологический компонент (владение социо- и 
культурно обусловленными сценариями, национально специфическими 
моделями поведения с использованием коммуникативной техники, принятой 
в данной культуре); 
 культурологический компонент (социокультурный, историко-
культурный, этнокультурный фон) [5]. 
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Существует огромное количество вариантов, где можно изучать язык: 
факультативы, кружки, индивидуальные и групповые занятия в 
лингвистических центрах, а также существуют языковые лагеря. Лагерь – это 
сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 
деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной 
школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, реализовать свои возможности и потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации в свободное время. Лагерь является, с 
одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 
возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 
оздоровления, развития художественного, технического, социального 
творчества. 
Знание иностранного языка просто необходимо в современном мире, без 
этого не поступить в иностранный ВУЗ, не попутешествовать, не пообщаться 
с иностранцами. Именно поэтому у подростков существует огромное 
желание использовать иностранный язык, как имиджевый и модный.   
Европейское и Российское высшее образование действует в новых условиях, 
характеризующихся глобализацией, новыми коммуникационными 
технологиями, английским языком в качестве языка международного 
общения. В связи с этим возросла образовательная значимость изучения 
иностранных языков, их профессиональная функция на рынке труда в целом, 
что повлекло за собой усиление мотивации в их изучении.  
    Интеграция в мировое сообщество ставит перед российской системой 
образования новую цель - формирование личности обучающихся, 
воспринимающих себя не только как представителей одной определенной 
культуры, а в качестве граждан мира, субъектов полилога культур, 
осознающих свою значимость, ответственность в глобальных 
общечеловеческих процессах, проходящих как в России, так и в мире в 
целом.  
   Исследования в области социокультуралистики отчетливо показывают, что 
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именно средствами изучаемого языка международного общения можно 
способствовать формированию у учащихся билингвальной социокультурной 
компетенции, включающей формирование таких качеств, как толерантность, 
терпимость, непредвзятость к представителям других стран и культур (В.В. 
Сафонова, П.В. Сысоев, М. Byram, М. Fleming, С. Kramsch). Изучая ИЯ и 
иноязычную культуру, обучающиеся получают возможность расширить свое 
социокультурное пространство и культурно самоопределиться - прийти к 
осознанию себя в качестве культурно-исторических субъектов в спектре 
культур страны как родного, так и изучаемого языков [17]. 
    Основными принципами, в соответствии с которыми разработаны 
спецификации для английского языка, являются уровневый подход к 
представлению лингво-дидактических единиц и комуникативно-
ориентированный подход к отбору содержания обучения. При этом аппарат 
формирования текста на уровне предложений, а именно грамматика и 
лексика, не рассматриваются как цель обучения сами по себе, но являются 
средством для выполнения коммуникативных целей.  
    Использование языка и его изучение включают действия человека, в 
процессе выполнения которых он развивает ряд компетенций: 
общую  (General competences) и коммуникативную языковую (Communicative 
language competence). При этом под компетенциями понимается сумма 
знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку 
совершать различные действия.. Они обеспечивают решение задач в 
различных условиях с учетом различных ограничений, и реализуются в видах 
деятельности и процессах (действиях), направленных на порождение и/или 
восприятие текстов, в связи с определенными темами и сферами общения и с 
применением соответствующих стратегий.  
    Коммуникативные языковые компетенции (Communicative language 
competence) включают: лингвистический компонент (linguistic component - 
lexical, phonological, syntactical knowledge and skills); социолингвистический 
компонент (sociolinguistic component); прагматический компонент (pragmatic 
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component - knowledge, existencial competence and skills and know-how relating 
to the linguistic system and its sociolinguistic variation) и позволяют 
осуществлять деятельность с использованием языковых средств.  
    Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции:  
    1) Грамматическая или формальная (grammatical competence) или 
лингвистическая (linguistic) компетенция – систематическое знание 
грамматических правил, словарных единиц и фонологии, которые 
преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание.  
    2) Социолингвистическая компетенция (sociolonguistic competence) – 
способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и 
средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей 
участников коммуникации, то есть от того, кто является партнером по 
общению.  
    3) Дискурсивная компетенция (discourse competence) – способность 
построения целостных, связных и логичных высказываний разных 
функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 
различных видов текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор 
лингвистических средств в зависимости от типа высказывания.  
    4) Cоциокультурная компетенция (sociocultural competence) – знание 
культурных особенностей носителя языка, их привычек традиций, норм 
поведения и этикета и умение понимать и адекватно использовать их в 
процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры; 
формирование социокультурной компетенции предполагает интеграцию 
личности в системе мировой и национальной культур. [17] 
При изучении иностранного языка необходимо иметь не только 
языковую грамотность, но и иметь культурологическую осведомленность. 
Согласно Федеральному государственному         образовательному стандарту 
второго  поколения  сформированность социокультурной компетенции 
учащиеся характеризуется следующими знаниями и умениями: 
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• знание географических, природно-климатических особенностей страны 
изучаемого языка, основных городов и их достопримечательностей и  
умение использовать эти знания в собственных высказываниях; 
• знание политического, государственного и религиозного строя страны 
изучаемого языка; 
• знание основных сведений из истории страны изучаемого языка, в том 
числе из истории развития литературы культуры, цивилизации, науки и 
техники, и  умение их использовать при построении собственных 
высказываний; умение сопоставлять их с достижениями своей 
культуры, своего народа; 
• знание современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, 
учеба, туризм, мода и т.д.) и умение выражать собственное 
мнение/суждение по проблемам, сравнивать с собственным опытом, а 
также понимать аналогичные высказывания; 
• знание национальных традиций, обычаев, праздников, умение 
сопоставить их с собственным опытом [7, с. 32]. 
С нашей точки зрения, языковой лагерь является оптимальной формой 
развития социокультурной компетенции. Тематика смены полностью 
охватывает все стороны жизни в стране изучаемого языка: традиции, 
культуру, природу, людей и их особенности, исторические факты и события. 
Учащиеся каждый день в игровой форме узнают информацию 
исторического и культурологического плана. Работа в лагере направлена на 
расширение кругозора воспитанников, разрушение стереотипов, воспитание 
в учениках толерантности. Все игры направлены на развитие 
социокультурных  знаний, умений и навыков учащихся. 
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Выводы по I  главе  
На основании рассмотренного теоретического материала можно 
сделать следующие выводы.  
Основным моментом при формировании соуиокультурной 
компетенции учащихся подросткового возраста являются их увлечения. 
Следует учитывать основные функции, принципы и частные требования, 
которые определяют  содержание, формы, методы и направление 
организации внеклассной работы. Фрмирование языковой, в частности, 
соуиокультурной компетенции благоприятно именно в подростковом 
возрасте, когда у учащихся формируются интересы, мировоззрение и своя 
собственная культура.  
При изучении иностанного языка недостаточно иметь хорошую 
грамматическую базу и лексический запас, у учащихся должно быть 
представление и культуре изучаемого языка, следовательно формирование 
социокультурной компетенции необходимо при изучении иностранного 
языка.  
Языковой лагерь как форма внеклассной работы янаправлен на 
ормирование у учащихся социокультурной компетенции и воспитание 
толерантного отношения к национально-культурным особенностям страны 
изучаемого языка. Образовательная цель данных мероприятий включает 
знакомство с традициями, праздниками, достопримечательностями и 
другими страноведческими реалиями. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ.  
2. 1. Специфика учебно-воспитательной деятельности по иностранному 
языку в языковом лагере 
Целью языкового лагеря является - развитие социокультурной 
компетенции через знакомство с особенностями англоязычной культуры. 
Задачи:  
1. Формирование лингвострановедческих, социально-психологических, 
культурологических знаний с помощью тематических дней. 
2. Поддержание умений находить общее и видеть отличное от своей 
культуры и готовность использовать эти знания в процессе общения с 
представителями других культур на английском языке. 
3. Формирование толерантного отношения к культуре иноязычной страны 
через содержание программы. 
В основу лагеря положены следующие принципы: 
 безусловная безопасность всех мероприятий; 
 учет особенностей каждой личности; 
 возможность проявления способностей во всех областях досуговой 
и творческой деятельности всеми участниками лагеря; 
 язык как обслуживающий инструмент;  
 безопасная погруженность в языковую среду;  
 погружение в культуру; 
 игровая насыщенность; 
 индивидуальная поддержка;  
 распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 
каждого дня; 
 моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 
категорий детей и взрослых; 
 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника 
лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 
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Специфика лагеря состоит в: 
Тематике дня: каждый отдельный день в лагере имеет свою тематику. 
Соответственно, этой теме дня посвящены все занятия, задания и 
мероприятия. 
Лингвистических занятиях: это самое основное и грамматически и 
лексически насыщенное занятие, наиболее приближенное к уроку.  Но весь 
материал подается в игровой форме, учитываются возрастные особенности 
ребят. 
Практике: задание, где дети уже на практике отрабатывают 
грамматические конструкции, лексический материал, полученный ранее на 
лингвистическом занятии, совершенствуют коммуникативные навыки 
посредством игры, отвечающей тематике дня.  
Закреплении материала: происходит во второй половине дня, где дети 
уже непосредственно видят, сколько они всего освоили за день, еще раз все 
повторили и, используя все полученные ими за день знания, начали 
готовиться к заключительному мероприятию, которое является 
кульминацией всего их «трудового» дня.  
Заключительном мероприятии: “Project”, “The result of the day”: то, 
что дети получили в результате столь насыщенного дня: они создают какой-
то проект, презентуют его всему лагерю, тем самым сами, еще раз повторяя 
пройденный материал, а всем остальным, показывая, чему они научились за 
день. Все проходит в виде красочного шоу.  
Анализе использования английского «Я говорил супер!»: Наступает 
конец трудового дня, все расходятся по своим отрядным местам и говорят о 
том, как они провели этот день: что и сколько нового они узнали, когда и 
какие трудности возникали, возможно, кто-то захочет поделиться своими 
неудачами прошедшего дня и получить квалифицированный совет вожатого. 
Целью данного мероприятия будет показать детям, что успешно справились 
со всеми заданиями и употребляли английский язык. А вожатые для себя 
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отметят, кому над чем еще необходимо поработать, кто, что и в какой 
степени усвоил. На основе этого будет планироваться следующий день.  
Направления и виды деятельности: 
 Интеллектуально - познавательная деятельность. 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
 Творческая направленность. 
А) Интеллектуально - познавательная деятельность 
Задачи интеллектуально – познавательной деятельности: 
 пополнить словарный запас детей, ознакомить с грамматическими и 
коммуникативными конструкциями и закрепить их; 
 закрепить полученные ранее навыки владения английским языком; 
 ознакомить учащихся с особенностями культуры, быта, 
определенными традициями и историческими событиями США.   
 основные формы организации: 
 проведение ежедневных языковых занятий в утренние часы; 
 проведение интеллектуальных игр (тематический день “Gold Rush”, 
интеллектуальные игры «Своя Игра»); 
 знакомство детей с особенностями культуры, традициями и бытом 
страны (тематический день “GTA: Great Traditions of Alaska”). 
Каждый день  посвящен определенной традиции, культурной 
особенности или историческому событию страны. Это тема дня, которой 
посвящен игровой сценарий, а соответственно, и занятия. Дети получают 
информацию о стране, узнают какие-то интересные факты, о том или ином 
событии, неизвестной ему культуры. Важным условием является проживание 
культурной традиции или исторического события через ролевую игру, 
соревнования. 
Б) Физкультурно – оздоровительная деятельность 
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 
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  вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы; 
  выработка и укрепление гигиенических навыков. 
 основные формы организации: 
  утренняя физическая активность (данс-холл); 
  спортивные игры на стадионе, спортивных площадках; 
  подвижные игры на свежем воздухе (Игры – вертушки, квесты, т.д.); 
  тематический день «Американские традиционные игры». 
Данс-холл проводится ежедневно в течение 15 минут: в хорошую погоду 
– на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 
Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 
закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 
физического тонуса на весь день. 
Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 
ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 
окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 
как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 
воспитанию дружбы. 
В) Творческая деятельность 
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 
которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 
удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 
назначением творческой деятельности в лагере является развитие 
креативности детей и подростков. 
Формы организации творческой деятельности: 
  изобразительная деятельность;  
  конкурсные программы; 
  творческие мастерские; 
  игровые творческие программы;  
  презентации;  
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  мастер-классы.  
Данная программа по своей направленности является комплексной, 
т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях языкового 
лагеря. 
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение лагерной смены (11 дней) 
Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 10–15 лет. 
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
разновозрастных отрядах по 10-12 человек. 
Распорядок дня 
740 a.m. Let’s get up! 
805 a.m. Let’s get some energy! (Morning dance, stretch, etc.) 
820 a.m. Let’s find out what’s waiting for us today! 
830 a.m. Let’s have breakfast! 
845 a.m. Let’s get rid of morning mess! (Morning wash, making beds) 
930 a.m. Let’s talk … in English! (English class) 
1030 a.m. Let’s have break and get some herbal tea/oxygen cocktail! 
1100 a.m. Let’s play!!! (Activity/ practice English) 
100p.m. Let’s have lunch! 
130 p.m. Let’s get good rest! (Medical) 
430 p.m. Let’s have a snack! 
500 p.m. Let’s play again! (Practice English) 
700 p.m. Let’s have dinner! 
730 p.m. Let’s get ready for show! (Preparation for the evening show) 
830 p.m. Let’s dance and have fun! (Evening show, disco) 
1000 p.m. Let’s discuss our day. 
1100p.m. Lights out!  
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2.2. Календарно-тематическое планирование  
День первый. Welcome to Alaska. 
Цель дня: знакомство в отряде и развитие умения работать в команде 
посредством игр, формирование представления о штате и его особенностях 
через создание флага, атрибутики и выступления на шоу 
Задачи: 
1. Создание положительной и благоприятной атмосферы для знакомства 
через игры. 
2. Знакомство детей со штатом, его общей характеристикой, символами и 
особенностями в ходе показа видеороликов и презентаций. 
3. Раскрытие творческого потенциала детей при выполнении 
определённых заданий,  через работу над флагом и атрибутикой. 
Итоги дня: создание сплочённого коллектива и  приобретение знаний о 
штате и его особенностях 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. Прибытие 
 
Встреча вожатыми с шарами и песней English 
Drive, с разрезанием красной ленточки 
2. Обед 
 
Накрывает на стол старший отряд во главе с 
вожатым 
3. Медосмотр 
 
Руководители и врачи в лечебном корпусе 
проверяют детей, заполняют на них курортные 
книжки 
4. Игры на знакомство Проводятся как на отрядных местах, так и в 
зале с помощью игровых мастеров 
5. Полдник 
 
Накрывает на стол старший отряд во главе с 
вожатым 
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6. Занятие 
 
Знакомим детей с информацией по штатам. 
Просмотр видео, создание флага и атрибутики. 
Дети придумывают презентацию своего штата 
с учётом яркой особенности на вечернее шоу 
7. Ужин Накрывает на стол старший отряд во главе с 
вожатым 
8. вечернее шоу 
 
Проходит в зале, с использованием проектора и 
аппаратуры. Начинаем с  English Drive Motto, 
выступление вожатых со сценкой «Flight by 
Mistake», исполнение лагерной песни, 
выступление отрядов с презентацией штатов 
 
День второй. Happy birthday, Alaska! 
Цель дня: знакомство с общей информацией об Аляске через просмотр 
видео ролика и прохождения этапов, развитие умения работать в команде. 
Задачи дня: 
1. Знакомство детей с растительным и животным миром Аляски, 
традиционной едой, поселенцами через содержание занятия. 
2. Развитие умения быстро реагировать в различных ситуациях в ходе 
игры «Alaska, common facts». 
3. Формирование умения коллективно принимать решения через 
викторину «Alaska’s ABC». 
Итоги дня: дети получают определённые знания об Аляске (растительный и 
животный мир, традиционная еда, первые поседения). 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. Подъём 
 
Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive  
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2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня  Появление вожатого с флагом Аляски, 
потягиваясь и спрашивая What day is it today? 
What date is it today? Выход остальных 
вожатых в праздничных колпачках и с 
шариками в руках, поющих песню «Happy 
birthday to you», образуя хоровод вокруг 
Аляски. Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What is the 
day today? What holiday is it today? What is the 
weather like today? 
5. Занятие 
Тема: Alaska, common facts 
Смотрят и разбирают видео, знакомимся с 
презентацией по теме, работают с лексикой 
(memory game), отрабатывают конструкции: 
There is/are, What’s   the colour of…? Is it a …? 
What’s this/that? 
6. Игра «Alaska, common 
facts» 
 
 
На некоторых этапах стоят игровые мастера и 
объясняют по-английски задания и помогают 
при выполнении. На некоторых этапах 
вожатые совместно с детьми выполняют 
задания. За выполнение заданий на каждом 
этапе выдаётся кусочек картинки с Happy 
birthday Chant 
 
 
1. animals Соединить название животного с его образом и 
следами, подобрать описание к картинке 
2. birds Разгадать ребусы с названиями птиц 
3.fish Найти слова в таблице (word search) и угадать 
какой картинке соответствует название рыбы 
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4.settlers Заполнить словами пропуски в тексте и 
сопоставить текст с картинкой  
5.food Из некоторого количества продуктов выбрать 
те, которые едят на Аляске, назвать их для 
Funny recipe 
6.symbols Найти символы на карте и подписать их, спеть 
гимн Аляски 
7.nature Назвать растения по картинкам, кратко дать им 
описание. Каждое из растений 
зашифровывается в движение, и играем по 
принципу «нос, пол, потолок» - на внимание 
7. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Happy birthday Chant 
8. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – пение 
гимна Аляски, который все получили на этапе 
Symbols 
9. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
10. Игра 
Викторина  
«Alaska’s ABC» 
В зале собираются все отряды, на экран 
выводится викторина с вариантами ответов, 
задача отрядов дать правильный ответ 
Подготовка поздравления 
для Аляски 
Разучивание песни, танца, стихотворения на 
английском языке, в котором принимает 
участие весь отряд 
11. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
12. Подготовка к шоу Вожатый с отрядом готовит вечернее шоу 
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Подбор костюмов и номера 
(песня, танец, стих, игра) 
13.Вечернее шоу 
Happy birthday, Alaska! 
Исполняем гимн Аляски, отряды представляют 
свои поздравления, дискотека 
 
День третий. Alaska Olympic Games. 
Цель дня: формирование знаний о национальных аспектах спортивной 
жизни на Аляске через различные мероприятия и виды деятельности. 
Задачи дня: 
1. Знакомство детей с традиционными играми на Аляске через 
проведение соревнований «Alaska Olympic Games». 
2. Развитие физической подготовки, в ходе проведения соревнований по 
чирлидингу между отрядами.  
3. Формирование умения взаимодействовать в команде в ходе проведения 
игр. 
Итоги дня: дети получают знания о традиционных играх на Аляске. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Появление вожатых в виде группы поддержи  
cheerleading. В конце English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What is the 
day today? What holiday is it today? What is the 
weather like today? 
5. Занятие 
 
Смотрим и разбираем видео, знакомимся с 
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Тема: Winter Sports презентацией по теме, работаем с лексикой 
(domino), отрабатываем грамматику: can/can’t. 
 4. Игра «Alaska Olympic 
Games» 
Игровые мастера проводят Олимпийские игры 
по (3 отряда) и объясняют по-английски 
задания и помогают при выполнении. После 
чего  выдаётся Chant – Break it Down 
 1. drop the 
bomb 
Задача команды пронести одного участника 
«звёздочкой» аккуратно, как если бы они несут 
бомбу 
2.high kick Сидя на полу, подпрыгнуть  и одной ногой 
пнуть подвешенный мячик 
3.seal hop Стоя на руках и носочках, пропрыгать как 
тюлень 
4.kayaking На линолеум садится вся команда и пытается 
«догрести» до определённого пункта 
5.tug of war Перетягивание каната среди мальчиков и 
девочек 
6. Eskimo 
village dance 
Команде включается музыка, они 
придумывают сходу под неё традиционный 
танец 
6. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Chant Break it Down 
7. Процедуры и бассейн 
Отдыхаем и расслабляемся 
Игровые мастера дежурят в бассейне, вожатые 
в солевой комнате проводят фонетический 
урок – Chilly Chilly Baby 
8. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
9. Игра 
Викторина Cheerleading с 
В зале собираются все отряды, на экран 
выводится презентация про cheerleading, затем 
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элементами танца 
Подготовка cheerleading 
вопросы по ней, задача отрядов давать 
правильный ответ 
Разучивание танца, в котором принимает 
участие весь отряд 
10. Ужин 
 
Каждый отряд рассказывает свою кричалку. 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
11. Подготовка к шоу 
Репетиция cheerleading 
Вожатые помогают детям при подготовке. 
12. Вечернее шоу 
Alaska Olympic Games 
Исполняем chant break it down, отряды и 
вожатые представляют свои танцы, дискотека 
 
День четвертый. Wild Wild North. 
Цель дня: формирование знаний об особенностях и достопримечательностях 
Аляски, развитие умения использовать полученные знания в собственных 
высказываниях посредством тематического занятия и игр. 
Задачи дня: 
1. Знакомство детей с достопримечательностями Аляски в процессе 
занятия. 
2. Развитие умение анализировать и синтезировать полученную 
информацию для запоминания большего количества особенностей 
каждой из достопримечательностей через игру «Sights of Alaska». 
3. Развитие способности  взаимодействовать с другими отрядами и 
находить компромисс посредством игры «Give me, please!». 
Итоги дня: дети получают знания о достопримечательностях Аляски. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
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eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Появляются вожатые в качестве туристов. 
Заканчиваем English Drive Motto 
2. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What is the 
day today? What holiday is it today? What is the 
weather like today? 
3. Занятие 
Тема: Travelling  
Смотрим и разбираем видео, знакомимся с 
достопримечательностями (matching, 
presentation),  отрабатываем грамматическую 
конструкцию: would you like to …? 
4. Игра «Sights of Alaska»  
(достопримечательности) 
 
На  этапах стоят игровые мастера, объясняют 
по-английски задания и помогают при их 
выполнении. На некоторых этапах вожатые 
совместно с детьми выполняют задания. За 
выполнение заданий на каждом этапе выдаётся 
кусочек достопримечательности (каждый этап 
– разная достопримечательность) 
 1. Saxman 
Totem Park 
Изучить места в парке и поработать с картой 
2.Klondike 
National Park 
Работа с песней о правилах поведения в парке, 
работа с картой 
3.White Pass 
Yukon Railway 
Работа с диалогами 
4.Glacier Bay Работа с картинкой: search words, answer the 
questions 
5.Tongass 
National Forest 
Работа с картинкой: search words, answer the 
questions 
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6. The Valley of 
the 10.000 
Smokes 
Смотрим мультфильм про вулкан, пытаемся 
его сделать 
7. The Blue 
Iceberg Sawyer 
Работа с песней Mister Iceberg 
5. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Travel Chant 
6. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – The 
wheels on the bus (video song) 
7. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
8. Игра 
Ярмарка «Give me, please!» 
 
Snow drawing 
В зале собираются все отряды, чтобы получить 
свою достопримечательность, выполняя 
задания других отрядов 
Рисуем на снегу особенность своей 
достопримечательности 
9. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
10. Подготовка к шоу 
История «Однажды на 
Аляске» 
Вожатые помогают детям, придумывают. Что с 
ними случилось «Однажды на Аляске» 
11. Вечернее шоу 
Alaska’s fairy stories 
Презентация истории от вожатых, отрядов, 
дискотека 
 
День пятый. Where’s Santa? 
Цель дня: повышение командного духа, погружение в культуру и традиции 
празднования Рождества через просмотр видео ролика, игры в Bingo и игры  
«Where’s Santa?». 
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Задачи дня: 
1. Знакомство детей с праздником Рождество и традициями празднования 
через содержание занятия. 
2. Повышение творческого потенциала детей в процессе выполнения 
различных заданий. 
3. Привитие интереса к изготовлению поделок и выпечке 
рождественского печенья в процессе игр. 
Итоги дня: дети познают дух праздника и получают определённые 
ремесленнические навыки. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. Gодъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Появляются вожатые в качестве туристов. 
Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What date is 
it today? What holiday is it today? What do you 
know about Christmas? 
5. Занятие 
Тема: Where’s Santa? 
 
Смотрим и разбираем видео, знакомимся с 
презентациями по теме, работаем с 
лексикой(bingo), отрабатываем 
вопросительные слова:What? Why? Who? 
How? Where? и структуру вопросов, предлоги 
места 
6. Игра 
«Where’s Santa?» 
На некоторых этапах стоят игровые мастера, и 
объясняют по-английски задания и помогают 
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при выполнении. На других этапах вожатые 
совместно с детьми выполняют задания. За 
выполнение заданий на каждом этапе выдаётся 
строчка из Christmas Chant. Каждый 
следующий этап зашифрован какой-либо 
особенностью определённого штата 
 1. Make a 
snowman 
Из подручных материалов нужно будет 
изготовить снеговика, проговаривая 
небольшой стих про него Frosty the Snowman. 
2.winter 
collage 
Составляют зимний коллаж, отвечая на 
вопросы игрового мастера, и готовят 
небольшой рассказ по нему 
3.letter-riddle 
to Santa 
Расшифровывают письмо Санта Клаусу 
4.letter to 
Santa 
На примере предыдущего этапа составляют 
письмо от отряда для Санта Клауса 
5.make a 
wreath 
Изготавливают венок на дверь в качестве 
украшения своего отрядного места 
6.Christmas 
crossword 
Разгадывают кроссворд с рождественской 
лексикой 
7.make a 
coaster for a 
candle 
Изготавливают подставку для свечки на 
вечернее шествие 
7. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Christmas Chant 
8. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – пение 
We wish you a merry Christmas 
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9. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым. Получают сюрприз-пожелания. 
10. Кулинарный мастер-
класс  
«Christmas cookies» 
Подготовка костюмов и 
дефиле 
В зеркальном зале собираются все отряды, им 
выдаются ингредиенты для теста и формочки 
для печенья  
Придумываем костюмы и подбираем музыку 
для дефиле 
11. Ужин 
. 
Перед тем, как зайти на ужин отряд 
придумывает на каждую букву - слово 
Christmas: C - …, H - …, etc Накрывает на стол 
следующий отряд во главе с вожатым 
12. Подготовка к шоу 
Репетиция дефиле 
Вожатые следят за поведением детей 
13. Вечернее шоу 
Where’s Santa? 
Исполняем песню, под которую должен 
появиться Санта Клаус на санях, запряженных 
оленями в сопровождении эльфов. Отряды 
представляют свои дефиле, один 
представитель от отряда садится к Санта 
Клаусу на колени и читает письмо, которое 
они придумали на одном из этапов, вожатые 
так же зачитывают своё письмо Санта Клаусу, 
дискотека 
 
День шестой. GTA (Great Traditions of Alaska). 
Цель дня: формирование знаний о национальных традициях, обычаях 
Аляски, умение сопоставить их с собственным опытом в процессе 
тематического дня. 
Задачи дня:  
1. Знакомство детей с традициями на Аляске в процессе игры «Traditions 
of Alaska». 
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2. Развитие умения анализировать и синтезировать полученную 
информацию при выполнении заданий. 
3. Развитие физической подготовки посредством проведения игры 
пейнтбол. 
Итоги дня: дети получают знания о традиционных играх на Аляске. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Появляются вожатые в традиционной 
костюмов жителей Аляски. Выступление 
шамана.  Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What day is 
it today? What is the weather like today? 
3. Занятие 
Тема: Traditions/likes-
dislikes  
Смотрим и разбираем видео, работаем с 
лексикой по теме «Традиции», повторение 
грамматической конструкции Present Simple. 
4. Игра 
«GTA (Great Traditions of 
Alaska)» 
На этапах стоят игровые мастера,  объясняют 
по-английски задания и помогают при 
выполнении. На последнем этапе выдаётся 
tongue twister 
 1.string 
storytelling 
Рассказывать историю с помощью верёвки 
2.dance Традиционный танец с историей 
3.dog-
sledding 
Командный дух в упряжке 
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4.billiken Амулет из свечки на счастье 
5.ice 
competition 
Постройка фигур из снега 
5. Обед 
Tongue twister - пропуск 
Дети рассказывают tongue twister. Накрывает 
следующий отряд. 
6. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок 
7. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
8. Игра «Laser Tag» 
Подготовка к вечернему 
шоу 
Играем в лазертаг 
Репетиция танца  
9. Ужин 
 
Каждый отряд рассказывает свою кричалку. 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
11. Вечернее шоу 
GTA 
Отряды представляют свои танцы и вожатые, 
дискотека! 
 
День седьмой. Famous People of Alaska 
Цель дня: знакомство с великими людьми Аляски через просмотр 
видеороликов, выполнение заданий. 
Задачи дня: 
1. Введение материала по теме «Celebrities» в процессе занятия. 
2. Развитие умения выделять общее и логично выстраивать свое 
высказывание в ходе игры «Sea Battle». 
3. Формирование умения работать в команде, слышать и слушать через 
игру «Biography of famous people». 
Итоги дня: дети получают знания о известных людях (Джеке Лондоне, 
Витусе Беринге и др.), которые связаны с историей Аляски. 
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Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием 
фраз: Wake-up! Get up! Good morning! Open 
your eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются 
на танцы 
3. Презентация дня Появление вожатых в образах знаменитых 
людей (Джек Лондон, Витус Беринг). 
Короткое представление личностей. 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: Who is 
your favorite writer? Who discovered Alaska? 
What do you know about famous people on 
Alaska? 
5. Занятие 
Celebrities/ Adjectives, 
Superlative  
Разбираем материал, работаем с лексикой 
6. Игра 
«Sea Battle»  
Правила игры. 
Игровым процессом руководит и 
контролирует рефери.  
В игре задействованы 2 команды: Команда 
красных и Команда синих (следовательно, 
играем по 2 отряда в разных местах) 
Каждая команда на своем поле размещает 5 
кораблей. Игровое поле: 
5 х 5 клеточек 
вверху буквы а,b,c,d,e 
сбоку цифры 1, 2, 3, 4, 5 
Рефери задает вопрос командам по очереди, 
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команды ищут ответ в распечатках, если 
дают правильный ответ, то стреляют. Если 
нет, то возможность предоставляется 2 
команде. Вопросы связаны со знаменитыми 
людьми Аляски 
7. Обед 
Tongue twister – пропуск 
Дети рассказывают tongue twister, который 
получили в конце игры морской бой 
8. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок 
9. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во 
главе с вожатым 
10. Обще лагерная игра 
«Biography of Famous People 
(Vitus Bering, Jack London)».  
В зале проводится игра.  
( Презентация PowerPoint) Каждому отряду 
раздаются распечатки с заданиями.  
После игры репетиция вечернего шоу 
11. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во 
главе с вожатым 
12. Вечернее шоу  
Показ клипов  
Отряды представляют свои клипы, 
награждение и дискотека 
 
День восьмой. Gold Rush. 
Цель дня: формирование знаний основных сведений из истории штата и  
умение их использовать при построении собственных высказываний; умение 
сопоставлять их с достижениями своей культуры, своего народа через 
содержание тематического дня. 
Задачи дня:  
1. Знакомство детей с историей Аляски в ходе занятия. 
2. Развитие умения слушать других, применять знания, полученные в 
течение смены с помощью игр «$» и «Своя игра». 
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3. Развитие способности принимать решения, выслушивая мнения всех 
участников команд, через игру «Аукцион». 
Итоги дня: дети получают знания об истории Аляски, учатся принимать 
совместные решения в сформированном коллективе. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Появляются вожатые под песню Money, 
Money. Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What date is 
it today? What is the weather like today? 
5. Занятие 
Тема: history of 
Alaska/exchange  
Смотрим и разбираем видео, знакомимся с 
некоторыми фактами про Аляску 
(презентация),  отрабатываем грамматику: Can 
I …? countable/uncountable, how much/how 
many? 
6. Игра “$” на отрядных 
местах с обменом вожатых 
Все отряды на время игры меняются вожатыми 
с целью честного заработка. Игра “$”: дан 
стартовый капитал, который можно 
приумножить, либо сократить «наступая на 
метки: LOST/WIN», при этом выполняем 
задания из игры Activity 
После окончания игры идём 
к банкиру 
Меняем деньги на Американский чек с 
использованием грамматической конструкции 
-  Can I …? На данном этапе вместе с чеком 
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дети получают Chant, который будут 
рассказывать на обеде 
Затем направляемся к 
шерифу 
За деньги шериф называет участок, где зарыто 
золото  
5. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Chant 
6. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – 
начинаем учить отрядную песню на финальное 
шоу 
7. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
8. Игра  
«Jeopardy» 
В зале собираются все отряды, на экран 
выводится презентация с таблицей тем и сумм, 
затем отряды выбирают вопросы в 
соответствии с суммой (сложностью), задача 
отрядов заработать деньги для аукциона на 
вечернем шоу 
9. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе с 
вожатым 
10. Подготовка к шоу 
Репетиция отрядной песни 
Вожатые помогают детям, разучивают песню, 
придумывают образы. 
11. Вечернее шоу 
Аукцион 
Исполняем танец под Money, Money, 
разыгрываем и покупаем лоты, дискотека 
 
День девятый. Legends of Alaska 
Цель дня: формирование знаний о национальных легендах Аляски, развитие 
умения сопоставлять знания с личным опытом через просмотр видео ролика 
и выполнение различных заданий. 
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Задачи дня:  
1. Знакомство детей с лексикой по теме «Legends» через содержание 
занятия. 
2. Развитие умения работать в команде посредством игры «Крестики-
нолики». 
3. Развитие аналитических способностей через игру «Bear Ball». 
Итоги дня: дети получают знания о легендах Аляски, учатся анализировать 
социокультурное содержание и работать в командах. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Вожатые показывают свою легенду. 
Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What is the 
day today? What is the weather like today? What 
was the most interesting for you yesterday? 
5. Занятие 
Тема: Legends 
Смотрим и разбираем видео, работаем по теме 
«Легенды и истории»  отрабатываем 
грамматику: Past Simple 
6. Игра  
Игра «tick-tack-toe» 
Игра в разных местах по 2 отряда. 
Предлагается посмотреть и прочитать легенду 
на экране (презентация PowerPoint)а затем 
выполнять задания (True or false, Acting, 
Мatching) По выполнению задания, команда 
делает ход, как в игре «Крестики-Нолики» 
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7. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Chant 
8. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – 
продолжаем учить отрядную песню на 
финальное шоу 
8. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе 
с вожатым 
10. Игра «Bear Ball» В зале все отряды образуют в 2 круга, 
ведущий включает музыку, дети передают по 
кругу игрушку-медведя, когда музыка 
заканчивается ведущий задает вопросы What 
was the most interesting day for you? What was 
the most boring day? Etc. Кто ответил, встает в 
круг и занимает позу любого животного, 
растения, птицы, человека на Аляске и ждет, 
когда соберется 7 человек. Затем ведущий 
включает музыку и те, кто в центре танцуют в 
своих образах 
11. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе 
с вожатым 
12. Подготовка к шоу 
Репетиция легенды 
Вожатые помогают детям, учат слова, 
подбирают костюмы. 
13. Вечернее шоу 
«Легенды Аляски» 
Отряды показывают свои легенды, 
награждение, дискотека 
 
День десятый. Great Alaskan Vacations (Doggie day) 
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Цель дня: формирование знаний о традиционных видах транспорта на 
Аляске, развитие умения применять знания на практике в ходе тематического 
дня. 
Задачи дня:  
1. Знакомство детей с темой «Appearance» через содержание занятия. 
2. Формирование умения применять знания, полученные на уроке в ходе 
игры «Doggie, doggie!». 
3. Формирование умения анализировать свою деятельность и 
деятельность своего отряда в ходе заключительного шоу. 
Итоги дня: Получение знаний о традиционных видах транспорта на Аляске; 
в этот день ребенок оценивает условия собственной жизни в лагере, 
полученный результат участия в программе, значимость отношений с 
окружающими людьми. В связи с этим, он становится требовательнее к 
особенностям организации быта, к формам осуществления совместной 
деятельности, к характеру взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
Этапы дня: 
Мероприятие Описание 
1. подъём Активно будим детей с использованием фраз: 
Wake-up! Get up! Good morning! Open your 
eyes!/песня English drive 
2. Зарядка /Данс – холл Во главе с вожатыми отряды отправляются на 
танцы 
3. Презентация дня Вожатые показывают представление дня. 
Заканчиваем English Drive Motto 
4. Завтрак 
Вопрос – пропуск 
Вожатый на входе задаёт вопросы: What is the 
day today? What is the weather like today?  
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5. Занятие 
Тема: Appearance 
 
 
 
 
Смотрим и разбираем видео, смотрим 
презентацию про собак, разбираем её, 
работаем по теме «Appearance» 
6. Игра  «Doggie, doggie!» На этапах вожатые совместно с детьми 
выполняют задания. За выполнение заданий 
на каждом этапе выдаётся фотография собаки. 
Задача отряда собрать свою команду собак 
7. Обед 
Chant– пропуск 
Дети рассказывают Chant 
8. Процедуры и бассейн 
 
Отдыхаем и расслабляемся. Игровые мастера 
дежурят в бассейне, вожатые в солевой 
комнате проводят фонетический урок – песня 
на закрытие 
9. Полдник 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе 
с вожатым 
10. Игра  
Подготовка к финальному 
концерту 
• Репетиция отрядной песни 
• Сьемка отрядного альбома «Alaska for 
me is…» 
• Репетиция дефиле в образах собак 
11. Ужин 
 
Накрывает на стол следующий отряд во главе 
с вожатым 
12. шоу 
Закрытие смены 
Отряды показывают свои альбомы (5-6 
фотографий на слайдах), дефиле, отрядные 
песни. Директор с вожатыми проводят 
награждение, выдают подарки. Дискотека 
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Планируемые  результаты 
В ходе реализации данной программы ожидается: 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 
развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 
и самодеятельности. 
3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности. 
4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности, 
формирование социокультурной  компетенции. 
5. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 
социально-значимую деятельность. 
6. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 
(разучивание песен, игр, составление проектов) 
7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-
нравственных норм, расширение кругозора детей. 
8. Личностный рост участников смены. 
9.  Преодоление языкового барьера и приобретение навыков разговорной 
речи. 
10. Повышение интереса детей к изучаемому языку, закрепление уже 
имеющихся и приобретение новых языковых навыков и умений. 
11. Создание мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка по 
возвращении в школу.   
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2.3 Средства формирования социокультурной компетенции в языковом 
лагере 
В работе по формированию социокультурной компетенции могут быть 
использованы различные традиционные и инновационные средства: 
мультимедийные средства – ноутбук, проектор, тексты, видео- и 
аудиоматериалы, иллюстративные материалы. Необходимо отметить, что в 
работе по формированию социокультурной компетенции необходимо 
сочетать различные виды упражнений и методы работы и использовать все 
доступные современные средства в их творческом сочетании.  
При составлении программы языкового лагеря используются 
следующие виды упражнений: 
Языковые лингвокультурологические, цель которых - усвоение формы 
в единстве с функцией в опоре на связь между языком и культурой, 
овладение различными фоновыми знаниями; совершенствование 
функциональной грамотности. 
Когнитивно-культурологические - это задания и упражнения на 
выполнение различных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение 
обобщение, ассоциации): на определение лексических единиц, 
грамматических явлений, реплик и вопросов, отражающих национально-
культурную специфику и/или представляющих фоновые знания, реалии 
страны изучаемого языка/правила речевого поведения и т.д., их 
уместность/неуместность в данной культурно-языковой среде, и проч. 
Когнитивно-коммуникативные - информационно-интерпретирующие, 
направленные на идентификацию и интерпретацию, комментирование 
различных речевых и неречевых средств, а также проблемные упражнения, 
требующие актуализации знаний, анализа, умений видеть различия в 
стереотипном речевом поведении, на основе вербальных и невербальных 
опор прогнозирования реакции собеседника по выражению его лица. 
Коммуникативно-прагматические, основу которых составляет: а) 
моделирование вербального и невербального поведения иной культуры в 
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различных ситуациях общения; б) коммуникативные игры с использованием 
психотехники, которые способствуют развитию внимания, воображения, 
эмоциональной и образной памяти, быстроты и адекватности реакции и 
направлены не только на снятие психологических барьеров в общении с 
носителем языка, но и на формирование навыков ориентировки в ситуации и 
правильное восприятие личности собеседника. 
В программе всегда подразумевается использование - иллюстративного 
материала для раскрытия содержания предлагаемых текстов и ситуаций 
(открытки, карты, меню, расписание движения транспорта, предметы из 
повседневной жизни - чеки, проездные билеты, этикетки на товарах, 
почтовые марки, денежные единицы и т.д.).  
Большое значение в приобщении к культурным ценностям народа-
носителя языка имеют аутентичные материалы, такие как  видеофильмы. 
Аутентичные видеозаписи дают сочетание языкового и социокультурного 
кодов, присущее ситуациям реального иноязычного. Еще одним 
достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на 
учащихся. Поэтому внимание должно быть направлено на формирование у 
учащегося личностного отношения к увиденному. Использования различных 
каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное 
восприятие) положительно влияет на прочность запечатления 
страноведческого и языкового материала. 
Таким образом, при разработке программы необходимо творчески 
сочетать различные средства и методы, использовать разные виды 
упражнений, и уделять должное внимание различным видам речевой 
деятельности.  
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Выводы 
Во второй главе выпускной квалификационной работы представлены  
специфика работы языкового лагеря, календарно-тематическое планирование 
и средства, используемые в языковом лагере для формирования 
социаокультурной компетенции.  
Основной целью языкового лагеря является - развитие социокультурной 
компетенции через знакомство с особенностями англоязычной культуры. 
Данная цель достигается посредством языкового погружения и тематических 
дней. 
Также, раскрыты основные принципы работы лагеря, среди которых 
отмечается погружение в культуру, игровая насыщенность и учет 
особенностей данного возраста. Среди направлений и видов деятельности 
особое место занимает интеллектуально-познавательная, куда входит 
знакомство учащихся с традициями  и особенностями культуры.  
 При планировании каждого дня ставится цель и задачи, а также 
ежедневно проводится рефлексия и подведение итогов дня. Усвоение того 
или иного материала отслеживается во время второй игры, где обычно 
используется вопросно-ответная игровая форма (викторины, игры).  При 
разработке используется ряд специфических средств, котрые направлены на 
формирование социокультурной компетенции – это аудио и видео 
материалы, аутентичные тексты, реальные ситуации, максимальное 
погружение в языковую и культурологическую среду.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенная работа по развитию социокультурной компетенции 
позволила сделать обобщенные выводы: 
1. В ходе исследования уточнено понятие “социокультурная компетенция”. 
Она  определяется как одна из составляющих коммуникативной 
компетенции, и представляет собой совокупность знаний о культуре страны 
изучаемого языка, культуре родной страны, а также умений, способностей и 
качеств личности, позволяющих обучаемому варьировать свое поведение в 
зависимости от сферы и ситуации общения. Социокультурная компетенция, 
включает формирование таких качеств, как толерантность, терпимость, 
непредвзятость к представителям других стран и культур. 
2. В ходе исследования выявлены основные психологические особенности 
подростковго возраста и значение внеклассной работы при изучении 
английского языка и формировании коммуникативной компетенции со всеми 
ее составляющими.  
3. В процессе исследования разработана программа языкового лагеря и 
апробирована в период школьных зимних каникул 2016г.  
Данная исследовательская работа показала, что изучение языка 
невозможно без привития иноязычной культуры, что способствует 
всестороннему развитию личности и духовных ценностей. Ключевой 
составляющей социокультурной компетенции является знание всех аспектов 
иноязычной культуры (национальные традиции и обычаи, основные сведения 
из истории, образе жизни и т.д.) и умение использовать и применять эти 
знания. В подростковом возрасте происходит формирование мировоззрения. 
Этот возраст особенно благоприятен для педагогического стимулирования и 
развития самосознания, самовоспитания. У подростков появляются новые 
увлечения, они проявляют себя в различных сферах, именно поэтому 
необходимо формировать представление об иноязычной культуре через 
собственную культуру.   
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Языковой лагерь является наилучшей формой развития 
социокультурной компетенции. Здесь все происходит ненавязчиво, в игровой 
форме. И вместе с тем, на протяжении всего дня дети находятся в атмосфере 
иноязычной культуры, познают её, проявляют себя и свои личные качества. 
Исходя из задач данной работы, можно прийти к выводу, что  
разработанная нами программа языкового лагеря «English Drive» 
способствует развитию социокультурной компетенции подростков в части 
формирования знаний и умений. На протяжении 10 дней дети полностью 
были погружены в атмосферу, культуру штата Аляска. Каждый день 
посвящен различным событиям и особенностям и не похож на предыдущий. 
Так, например, во время дня «GTA: Great Traditions of Alaska» учащиеся 
узнали много нового и необычного о традициях и обычаях на Аляске. Во 
время тематического дня «Famous People» они получили информацию о 
людях, которые связаны с Аляской. И все это проходило в различных 
формах, таких как соревнования, отрядные состязания, игры по этапам, 
творческие представления и многое другое. 
Таким образом, обучение культуре стран изучаемого языка выступает 
одновременно как цель обучения, так и средство развития социокультурной 
компетенции подростков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Содержание мероприятий языкового лагеря «English Drive» Let’s go to 
Alaska 
День 1. Happy Birthday, Alaska! 
Занятие 1 «Alaska, common facts» 
Цель: формирование представления о штате Аляска через содержание 
занятия. 
Задачи: 
1. Формирование грамматических навыков построения предложений, 
посредством работы в парах. 
2. Развитие памяти и воображения в процессе работы с презентацией по 
теме. 
3. Расширение кругозора учащихся в ходе рассказа об особенностях 
штата Аляски. 
Принципы: сознательности, коммуникативной направленности, 
наглядности, воспитывающего обучения. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й Задача этапа: 
подготовка 
учащихся к работе 
на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность 
учащихся к работе 
на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today we will get 
acquainted with the Alaska 
state. You will know about 
animals, plants, settlers, 
food and symbols. 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию. 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
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Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков 
Речевая зарядка 
Ball game: Answer my Qs, 
please. What’s the weather 
like today? What was the 
weather like yesterday?  
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Играют в игру 
домино  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
групповая 
прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки 
What weather do you like? 
Etc. Game domino. (About 
weather). Now you’ll be 
divided into 3 teams and 
play the game Domino 
Учитель задает вопросы 
о погоде, кидая мяч 
каждому. Затем 
проводит игру Домино 
(о погоде) 
 
Активизируются 
долговременная 
память, 
произвольное 
внимание 
У
св
ое
ни
е 
зн
ан
ий
 и
 с
по
со
бо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности  
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе занятия 
Прием контроля: 
Наблюдение 
Вожатый показывает 
видео ролик с утреннего 
представления дня, 
после просмотра 
спрашивает, кто что 
понял. Now we will watch 
the video and discuss it. 
Затем вожатый  
показывает презентацию 
«Welcome to Alaska», в 
процессе просмотра 
рассказывает 
информацию про Аляску 
(о животных, растениях, 
птицах, символах и т.д.) 
Alaska is the 49th state of 
the USA.  
Flag Designed by 7th 
grade, Benny Benson, in 
1926.Alaska's state capital 
is Juneau. Symbols, 
Moose, King Salmon, 
Forget-me-not, gold, 
dragonfly The Sitka 
Spruce. (см. диск) 
Смотрят видео, 
воспроизводят 
информацию, 
слушают 
презентацию, 
запоминают 
информацию, 
задают вопросы. 
Активизируется 
долговременная 
память, мышление, 
произвольное 
внимание. 
Развивается умение 
работать в парах, 
умение слышать и 
слушать. 
Анализируют 
информацию о 
штате, его 
особенностях 
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П
ер
ви
чн
ое
  з
ак
ре
пл
ен
ие
  и
зу
че
нн
ог
о 
м
ат
ер
иа
ла
 
Задача: выявление 
пробелов первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словесный 
(беседа) 
Форма: парная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала. 
Проверяет полноту  и 
осознанность усвоения 
детьми  новых знаний. 
Ликвидирует неясности. 
Разделяет детей на пары, 
и дает им задания 
рассказать друг другу, 
что они запомнили об 
Аляске, используя 
конструкцию There 
is\are… / Is it a ….? What 
colour is…? What are the 
symbols of Alaska? Etc. 
Работают в парах, 
рассказывают друг 
другу об 
особенностях 
Аляски, задают 
вопросы. Умение 
анализировать и 
корректировать 
ответы. Осмысляют 
полученную 
информацию о 
штате Аляска 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 
Задача этапа:  дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы класса 
Прием контроля: 
наблюдение 
Вожатый дает задание, 
составить mind-
map(Appendix 1). Now 
your task is to make your 
mind map, where you 
write everything you 
remember today 
Рисуют mind-map. 
Активизируется 
долговременная 
память, творческое 
воображение 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1 – Example of а mind-map 
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Занятие 2. Игра «Alaska, common facts» 
Задача: закрепление полученных знаний на уроке о природе, обитателях, 
жителях и символах Аляски с помощью выполнения упражнений 
(сопоставить описание и картинку, разгадать ребусы, заполнить пропуски). 
1) Match the animals with their footprints. 
 
 
2) Match the animals with their descriptions. 
 
It is one of the largest animals in the 
world. This animal can stand more 
than 3meters high on their hind legs. 
These animals live mainly in forests, 
and will eat almost anything, 
including fruit, deer and fish. 
 
 
It is the largest member of the dog 
family. They live in packs that 
consist of a pair of adults with 
several generations of their young. 
They hunt together. They live only 
in forests. 
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It is a large brown animal like a deer 
that has very large flat antlers (horns 
that grow like branches). This 
animal lives in Northern America, 
Northern Europe and Asia. 
 
 
 
It is a North American animal that 
has thick fur and a wide flat tail. It 
cuts down trees with its teeth. It also 
can swim and build dams. 
 
 
It is a wild animal like a dog with 
reddish or brown fur, a pointed face 
and thick tail. Its skin and fur used 
to make clothes. It is very popular in 
fairy-tales.  
 
 
It is an animal that has horns on the 
top of its head and long hair under 
its chin. It can climb steep hills and 
rocks. It lives wild in the mountains. 
 
 
It is a large wild animal that can run 
very fast, eats grass and has horns. 
These animals help Santa Claus. 
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3) Solve the puzzles about birds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M=W                                   
Answers: gull, eagle, owl, crane, woodpecker 
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4) Find the names of the fishes and match them with the pictures. 
Killer whale 
Sea lion 
Seal 
Halibut  
Hooligan 
Walrus 
Salmon 
Trout  
Steelhead  
Lingcod 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
    
K I L L E R W H A L E S 
F S A L M O N E L S T E 
S E A L I O N Y L I R A 
S T E E L H E A D R O L 
H E K L I N G C O D U W 
H A L I B U T O V Z T S 
H O O L I G A N C R A B 
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5) Read these small texts about the first settlers and fill in the gaps. 
furs Berries Apaches 
moose Hunters Inupiaq 
They were _________. They are 
close relatives of Navajos and 
________. They often sold 
_______ and other things for 
other tribes such as Tlingit, 
Yupik, and ________. They ate 
fish, gathered roots, ________ 
and plants. They followed 
__________ and deer for long 
distance.  
baidarkas hunt Oceans 
Whales group Clothing 
The smallest ________ of Alaska 
Natives. They lived next to the 
________, so all their food, 
__________ , shelters and tools 
came from the ocean. They also 
were fond of kayaking by boats 
which called ________. They 
went to ocean to trade, visit, 
________. They caught such 
animals as ducks, ________ , 
otters. 
 
transport sealskins Kayaks 
fish igloo Shaman 
The name "Eskimo" has two 
meaning: from the Montagnais 
word meaning "snowshoe-netter", 
means "he eats it raw" from the 
Inuit. Their major food source 
was moose, ________, and sea 
animals. They used harpoons and 
_________ for hunting. Clothing 
was fashioned of moose furs and 
__________. In winter they lived 
in snow blocks houses 
“_________”, but in summer 
there was an animal-skin tent. 
Dogsleds were the main means of 
__________. __________was the 
leader in the world of spirits. 
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6) Match the pictures with the names of food. 
Alaskan Traditional Menu 
Food 
Baked willow grouse 
Stewed seal 
Danek in blubber oil 
Baked whale’s tail 
Pizza with venison 
Dried fish 
Sliced frozen meat (fish) 
Stewed walrus 
Black fish in seal oil 
Drinks 
Fresh blood of just  
killed animal 
Tea from spruce twigs 
Dessert 
Eskimo ice cream 
(Akutaq) 
   
 
 
 
  
 
   
 
 
 
Eskimo ice-cream (Akutaq) recipe. Fill in the recipe 
Ingredients 
 One kind of berry: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Animal oil: _ _ _ _ _ _ 
 Dried fat: _ _ _ _ _ 
 Fish: _ _ _ _ _ _ _ _ 
 Fish liver 
 Dried eggs: _ _ _ _ _ _ 
 Greens 
 There is NO sugar 
Oil is made from the blubber: 
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o stored in wooden barrels 
o cut into stripes 
o it is flushed off the skin 
The preparation of the moose fat is … 
o to add slowly while beating with the hand 
o to hang dry and freeze 
o to grate into small pieces 
After some walrus oil has been used: 
o more oil and water are added until the mixture turns white and fluffy  
o berries and any of the above ingredients are added 
o a little water is added while whipping 
1.  
Salmonberry  Blackberry  Blueberry 
 
2.  
Seal    Walrus  Whale 
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3.  
Reindeer   Moose 
4.  
Trout  Salmon   Hooligan 
5.  
Trout  Salmon   Hooligan 
Answers: salmonberry, walrus, moose, hooligan, salmon. 
7) Find the symbols of Alaska. Then listen to the song and sing 
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The Flag song 
Eight stars of gold on a field of blue, 
Alaska's flag, may it mean to you; 
The blue of the sea, the evening sky, 
The mountain, lakes, and the flowers nearby; 
The gold of the early sourdough's dreams, 
The precious gold of the hills and streams; 
The brilliant stars in the northern sky, 
The "Bear," the "Dipper," and, shining high, 
The great North star with its steady light, 
O'er land and sea a beacon bright. 
Alaska's flag to Alaskans dear, 
The simple flag of a last frontier. 
 
8) Match the name with the picture and find the description of each plant. After 
that play the game.  
Sitka spruce 
 
The Alaska state 
symbol. It was 
chosen in 1949 
because it is very 
popular in the 
mountains and land. 
Forget – me – not 
 
It is a close cousin of 
the raspberry. The 
juicy fruit, which 
looks like a yellow 
or orange blackberry. 
Salmonberry 
 
It is chosen as the 
official state symbol 
of Alaska because it 
is "the most valuable 
in Alaska". 
 
Rules of the game: the task is to be very attentive and show all the motion 
correctly. When they hear «Sitka spruce», they point nose, «forget-me-not» – point 
floor, «Salmonberry» – point ceiling. Teacher must trick children by showing them 
wrong motions. 
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Занятие 3. Викторина«Alaska’s ABC» 
Задача: обобщение и систематизация знаний об особенностях штата Аляска, 
полученные в ходе проведения обще лагерной викторины. 
Правила проведения: отряды собираются в зале и рассаживаются за столы. 
На экран выводится презентация «Alaska’s ABC». У каждого отряда на столе 
карточки A,B,C. Ведущий читает вопросы со слайдов, задача каждого отряда 
выбрать правильный ответ и поднять карточку. 
Вопросы викторины: 
Alaska is the ___ state  
А)48 B) 49 C)50 
The nickname of Alaska is… 
A) The First Frontier B) The Last Frontier C) The Best Frontier  
Birthday of Alaska is … 
A) 4th of January  B)1st of January  C)3rd of January 
The motto of the State Alaska is … 
A) North to Future B) North to Alaska C) North of Expected 
Name “ALASKA” came from… 
A) Eskimo B) Aleut C) Athabaskan 
The State Bird is … 
A) Gull  B)Eagle C)Ptarmigan  
The state Fish is… 
A) Queen Whale B) King Salmon C)Prince Shark 
Who don’t live in Alaska? 
A) Aleuts B)Eskimos C)Yakuts  
The song is called… 
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A) Flag song B) Flag of Alaska C) Alaska’s Flag 
The author of Alaska’s flag is … 
A) Benny Benson B)Tsar Alexander I C)Jess Lee  
Alaskan people live in … 
A) Ice hotel B)Igloo C)Camp  Hollywood  
The traditional name of Eskimo ice cream is … 
A) Acutak B)Akutag C)Akutaq  
Name as many Alaskan animals as you know 
День 3. Alaska Olympic Games 
Занятие 1 «Winter sports» 
Цель: формирование навыков восприятия речи на слух посредством 
выполнения различных упражнений. 
Задачи: 
1. Повторение лексики по теме «Winter sports» и модального глагола can в 
процессе работы с презентацией. 
2.  Развитие логического мышления с помощью разгадывания 
кроссвордов и загадок. 
3. Воспитание  стремления заниматься спортом через содержание урока. 
Принципы: наглядности, прочности, коммуникативной направленности, 
речемыслительной активности. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
Задача этапа: 
подготовка 
учащихся к работе 
на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today our topic is winter 
sports. 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют  предст. 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной  
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Результат: 
готовность детей к 
работе на уроке 
Прием контроля: 
наблюдение 
 детей к занятию мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
прием контроля: 
 наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические  
навыки. 
Речевая зарядка 
Before we start, you 
should do the task. Guess 
who is who? Раздает 
распечатки с загадкой 
про 3-х спортсменов 
   
A B C 
 
Three friends, Ralph, Robert and Roy, 
like to play different sports (baseball, 
basketball and tennis). From the picture 
and clue can you match the position of 
each boy with his name, age 
(11, 12, 13) and sport? 
Clue: Roy is older than the boy who plays 
basketball and younger than the boy at 
position B (who isn't Ralph) 
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Активизируются 
долговременная 
память, 
произвольное 
внимание  
У
св
ое
ни
е 
 зн
ан
ий
 и
 с
по
со
бо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности  
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе урока 
Прием контроля: 
Наблюдение 
Now, let's watch the 
presentation about winter 
sports. (см.диск)There are 
different kinds of winter 
sports: ice-skating, ice-
hockey, sledding and so 
on. What do you know 
about ice-hockey? Skiing? 
Etc. 
Вожатый показывает 
презентацию про зимние 
виды спорта, 
параллельно спрашивает 
детей, что они знают о 
каждом виде. 
Now, we will do grammar 
exercises. Let’s listen. 
Раздает 
распечатки(appendix 1) 
Смотрят 
презентацию, 
запоминают 
информацию, 
обсуждают виды 
спорта. 
задают вопросы,  
Активизируется 
долговременная 
память, наглядно-
образное 
мышление, 
произвольное 
внимание. 
Развивается умение 
работать в парах, 
умение слышать и 
слушать. 
Формируются 
знания о зимних 
видах спорта 
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П
ер
ви
чн
ое
  з
ак
ре
пл
ен
ие
  и
зу
че
нн
ог
о 
 м
ат
ер
иа
ла
 Задача: выявление 
пробелов в 
овладении первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словесный 
(беседа) 
Форма: парная 
Прием контроля: 
 наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала. 
Work in groups and play 
the sport domino. 
Now your task is to find 
winters sports as quickly 
as you can. 
Word search 
(Appendix 2) 
Words to find: sledding, 
ice-skating, hockey, skiing, 
snowboarding, kayaking, 
rafting.  
Вожатый организует 
игру Домино по теме 
зимние виды спорта в 
группах, затем раздает 
 распечатки, где 
необходимо найти виды 
спорта, которые 
спрятаны 
Работают в группах. 
Развивается умение 
анализировать и 
корректировать 
ответы. 
Активизируется 
долговременная 
память, мышление, 
быстрая реакция, 
 Произвольное 
внимание 
 
 
 
 
 
 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
Вожатого дает задание, 
составить mind-map 
Now your task is to make 
your mind map, where you 
write everything you 
remember today 
Рисуют mind-map. 
Активизируется 
долговременная 
память, творческое 
воображение 
 
Apendix 1 
r y t c l a m f h g l s z 
a s y a g e a s k I d d a 
n a k s w g l l z c s r c 
l z a i d d c e n e n p o 
a k y c i u i d d s a j d 
k e r g g n i d c k l k l 
r a f t i n g i s a d g k 
y n c d d k j n k t s c g 
c h o c k e e g r i z x h 
e t g z j c y u g n i v g 
d s e n g s f k b g w e d 
k a y a k i n g k d e d f 
q d w y d o d e g a q a g 
s n o w b o a r d i n g d 
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Занятие 2. Игра «Alaska Olympic Games» 
Задача: формирование умения выражать свое мнение, работать в команде, 
развитие чувства товарищества и взаимопомощи в ходе проведения 
соревнований. 
В зале собираются по 3 отряда, и игровые мастера проводят Олимпийские 
игры на Аляске. Перед каждым испытанием, игровые мастера объясняют 
правила и, показывают, как выполнять то или иное задание 
Название  Описание   
Drop the bomb The aim of the team is 
to bring one member 
of their team very 
carefully like a bomb 
in order not to “blast” 
him. This person lies 
down on the floor like 
“a star” and other 
members take him by 
his hands and legs. 
 
High kick Each person of the 
team can try it and the 
best result will be 
taken into 
consideration. The aim 
is to sit on the floor 
and only with a help of 
one leg to kick a tied 
up ball in high jump 
 
Kayaking All the team seats on 
the piece of linoleum 
and rows like on a boat 
to some stop. That 
team which worked 
together and quicker 
gets a point 
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Seal hop Each person of the 
team should take part 
in this contest, cause 
that one who was the 
first and the fastest 
will get a point. You 
stand on your hands 
and toes and jump like 
a seal 
 
Tug of war There are two teams: 
girls and boys. They 
play against each 
other. One of the 
teams should stretch 
again another. 
 
Traditional Dance The aim of the team is 
to make a traditional 
dance under the 
special music. The 
most interesting and 
unreal dance will win. 
 
 
 
Занятие 3. Игра «What is cheerleading?» 
Задача: формирование знаний о национальном виде спорта на Аляске, таким 
как чирлидинг через просмотр презентации и видеоролика. 
Правила проведения: все отряды собираются в зале. На экран выводится 
презентация «What is cheerleading?». Разбираем презентацию и выполняем 
задание на последнем слайде. Затем все разучивают контрольные движения 
для вечернего конкурса по чирлидингу. 
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День 4. Wild Wild North 
Занятие 1 «Wild Wild North» 
Цель: формирование представления о достопримечательностях Аляски через 
содержание занятия. 
Задачи: 
1. Совершенствование грамматических навыков по теме «Adverbs of 
frequency»и «to be going to» в процессе выполнения упражнений. 
2. Развитие внимания через просмотр видеороликов. 
3. Воспитание интереса и уважительного отношения к 
достопримечательностям в процессе работы с материалом. 
Принципы: наглядности, речемыслительной активности, прочности, 
систематичности. 
Этап 
заня
тие 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й Задача этапа: подготовка 
учащихся к работе 
на занятии 
Методы: словесный 
(беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат:  
готовность детей к 
работе на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today our topic is sights 
of Alaska 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию. 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют предст. 
занятие  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
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Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная 
прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки 
Throwing the ball ask Qs:  
“What are you going to 
do?” 
Then ask children to throw 
the ball. The child throws 
a ball and asks another 
child about the third one 
Игра с мячом. Вожатый 
кидает мяч и спрашивает 
 вопросы, детей отвечает 
и кидает мяч 
следующему 
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Активизируются 
память, внимание  
запоминают 
информацию,  
задают вопросы,  
Активизируется 
долговременная 
память, мышление, 
произвольное 
внимание 
У
св
ое
ни
е 
 зн
ан
ий
 и
 с
по
со
бо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов действий  
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе занятия 
Прием контроля: 
Наблюдение 
Today you will learn about 
different sights of Alaska. 
Let’s watch the video and 
discuss: 
1) Klondike National Park  
2) Sawyer Iceberg  
3) Glacier Bay  
4) The valley of ten 
thousands smokes 
 5) Saxman Totem Park  
6) The white Yukon 
Railway  
7)Tongass national forest 
Просмотр и обсуждение 
видеороликов 
Смотрят видео, 
воспроизводят 
информацию. 
Осмысляют и 
анализируют свои 
знания о 
достопримечательн
остях Аляски. 
П
ер
в.
  з
ак
ре
пл
.  
из
уч
. м
ат
 Задача: выявление 
пробелов в 
освоении первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словесный 
Work with your 
worksheets, let’s 
remember adverbs of 
frequency and to be going 
to.(Appendix 1) 
Работа с распечатками 
Работают  
индивидуально.  
Активизируется 
память, мышление, 
внимание. 
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 (беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала 
Now let’s check. 
По мере выполнения 
упражнений, проверяем. 
 
Do you remember all the 
names of the sights?  
Match the 1st part of the 
name with the 2nd 
Раздает распечатки с 
заданием соединить 
названия 
достопримечательностей 
 
1) Klondike  
2) Sawyer  
3) Glacier  
4) The valley  
5) Saxman  
6) The White  
7)Tongass  
a) Bay 
b) National Forest 
c) Yukon Railway 
d) of ten thousands smok  
e) National Park 
f) Iceberg 
g) Totem Park 
 
Закрепляют знания 
о 
достопримечательн
остях Аляски. 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
. 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
Open your copy-books and 
make a mind-map. Write 
down everything that you 
remember. 
 
Рисуют mind-map. 
Активизируется 
память, 
воображение 
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Занятие 2. Игра «Wild Wild North» 
Задача: закрепление полученных знаний о достопримечательностях Аляски, 
таких как Национальный парк «Клондайк», Железнодорожная станция 
«Юкон», Голубой Айсберг, Парк «Сакман-Тотем», Ледяная бухта, 
национальный лес «Тонгасс», формирование умения использовать эти знания 
в своих высказываниях с помощью выполнения упражнений (аудирование, 
работа с картой, ответы на вопросы и т.д.). 
На каждом этапе висят большие плакаты с достопримечательностями, перед 
тем как перейти к упражнениям, учащиеся рассказывают о том, что они 
узнали о достопримечательности на уроке. 
Klondike National Park (Национальный Парк «Клондайк») 
1) Listen to the song and match the beginning of the line with its end 
Rules at the park 
 
 
Don’t drop 
rubbish to put it in! 
 
Don’t drop 
rubbish find a bin, 
Put your rubbish on the streets. 
Find a bin, at your feet, 
Find a bin. in the bin, 
Don’t drop 
rubbish find a bin, 
Don’t drop 
rubbish banana skin! 
Don’t drop that on the grass, 
Find a bin, to put it in! 
Find a bin. on the path. 
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Sawyer Iceberg (Голубой айсберг) 
2) Listen to the song and make the correct order 
 
Mister Iceberg holds in his north hand 
 A girl the color of sand 
 And in his south hand 
 A no-woman's land 
 
 Mister Iceberg has a heart of stone 
 He wants to be left alone 
 North and south his eyes 
 She's his sacrifice 
 
 Mister Iceberg, Mister Iceberg 
 Mister Iceberg likes to make love on the rocks 
 Mister Iceberg, Mister Iceberg 
 Mister Iceberg likes his little girls in socks 
 
 Mister Iceberg holds in his north hand 
 A girl the color of sand 
 And in his south hand 
 A no-woman's land 
 
 Mister Iceberg's tired of his game 
 Let her go they're all the same 
 She's his interlude for the attitude 
 
 Mister Iceberg, Mister Iceberg 
 Mister Iceberg likes to make love on the rocks 
 Mister Iceberg, Mister Iceberg 
 Mister Iceberg likes his little girls in socks 
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Saxman Totem Park Парк «Саксман-Тотем» 
3) Work with the map 
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Glacier Bay (Ледяная бухта) 
4) Look at the picture and answer the questions 
1. Who swims in the water? 
2. How many seals are there? 
3. What colour is the wolf? 
4. What’s the weather like? 
5. Are there two Eskimos? 
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6. Where’s a polar bear? 
7. Who is it behind a bear and in front of the wolf? 
8. Are there any boulders? 
9. What is a man wearing? 
10. What season is it? 
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The White Pass Yukon Railway (Железнодорожная станция Юкон) 
5) Listen and say, where is the man and what is he doing? 
PLACE PHOTO ACTIVITY 
A railway station 
 
change a traveler’s 
cheque 
A bank 
 
buy a return ticket 
Now listen again and fill in the gaps 
D – Good Morning. Can I help you?  
K- Yes. Please. ______ ______ _____ this traveller’s cheque? 
D – How much is it?  
K - ______dollars. 
D – Ok. 
 
K - ______ _____ ______ a return ticket to Oxford, please? 
E – Sure. 
K – How much ______ _____? 
E – Twenty-two ______ ______, please. 
K – Thank you. 
E – Twenty-five pounds. Here’s _______ ______, and ______ change. 
 
Tongass National Forest (Национальный заповедник Тонгасс) 
6) Look at the picture and answer the questions 
1. Who sits in the tree? 
2. How many rabbits are there? 
3. What colour are the foxes? 
4. How many birds are there? 
5. Are there three butterflies? 
6. Where’s a bear? 
7. What is it behind a bear and in front of the tree and next to the rocks? 
8. Are there any berries? 
9. How many green trees are there? 
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10. What season is it? 
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The Valley of the 10.000 Smokes 
7) Watch the video and try to make your own volcano 
 
Ярмарка «Give me, please» 
Задача: формирование умения использовать знания о национальных 
достопримечательностях Аляски в собственных высказываниях, развитие 
умения взаимодействовать с другими отрядами, умения использовать 
полученные знания в процессе ярмарки. 
Правила ярмарки: на каждом этапе во время первой игры отряды получили 
кусочки картинок с достопримечательностями, но все картинки разные. 
Каждому отряду необходимо собрать полную картинку той или иной 
достопримечательности, но сделать они это могут только вежливо, попросив. 
В свою очередь отряд, который дает картинку, задает любой вопрос или 
задание, если отряд справляется, то они получают кусочек. 
Картинки достопримечательностей: 
 
Klondike National Park 
 
Sawyer Iceberg 
 
Saxmen Totem Park 
 
The white pass Yukon 
Railway 
 
The Valley of ten 
thousands smokes 
 
Tongass National Forest 
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День 5. Where’s Santa? 
Занятие 1 «Christmas» 
Цель: формирование знаний о национальной культуре, традициях 
празднования Рождестве в США через просмотр видеороликов. 
Задачи: 
1. Формирование лексических навыков по теме «Christmas» через игру 
бинго. 
2. Совершенствование памяти и внимания посредством прочтения 
«Christmas story». 
3. Воспитание толерантного отношения к иноязычной культуре в ходе 
занятия. 
Принципы: наглядности, воспитывающего обучения, активности, 
систематичности. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
Задача этапа: 
подготовка 
учащихся к работе 
на занятии 
Методы: словесный 
(беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность детей к 
работе на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today is Christmas! But 
we lost Santa Claus. All 
day we will do different 
tasks to find Santa! 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков 
 Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма:  
фронтальная,  
What do we usually wish 
on that day? What 
Christmas songs do you 
know? Let’s sing a 
Christmas song  «My 2 
front teeth» (или любая 
песня про рождество) 
 
Включает  
Поют 
рождественскую 
песню. 
Активизируются 
память, внимание  
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Групповая 
прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки. 
рождественскую песню с 
субтитрами, поют все 
вместе 
 
У
св
ое
ни
е 
зн
ан
ий
 и
 с
по
со
бо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности 
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы: 
фронтальная, 
парная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе занятия 
Прием контроля: 
наблюдение 
Now we will watch the 
video «Children speak 
about Christmas». Was it 
interesting? What do you 
learn from this video? 
Вожатый включает 
видео, задает вопросы 
после просмотра. 
Ключевые слова из 
видео (God stable, home 
keeper, hay, shepherd, 
frankincense, myrrh, 
camel, cow, lamb, sheep, 
church clothes, blanket) 
Look at the computer; 
here we have the 
presentation about 
Christmas traditions 
(memories). 
Показывает презентацию 
о рождественских 
традициях. 
Разбирают лексику для 
игры бинго. 
Christmas bingo: 
Cinnamon, Mistletoe, 
Sledge, Gifts, Reindeer, 
Cookies, Bell, Christmas 
stockings, Pudding, 
Christmas star, Christma 
s party, Angel, Christmas 
decorations, Winter, 
Candy cane, Snowflake, 
Candles, Letter, Snowman 
Смотрят видео, 
воспроизводят 
информацию, 
смотрят 
презентацию, 
запоминают 
информацию, 
задают вопросы, 
обсуждают 
рождественские 
традиции. 
Разбирают лексику 
про Рождество. 
Активизируются 
память, мышление, 
внимание. 
Формируется 
представление о 
традициях 
празднования 
Рождества в США. 
Осмысляют и 
анализируют 
полученные знания. 
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Snowball, Christmas tree, 
Candies, Santa Claus, 
Christmas elf 
 
Вожатый раздает 
карточки и слова. 
П
ер
в.
  з
ак
ре
пл
.  
из
уч
. м
ат
ер
иа
ла
 
Задача: выявление 
пробелов первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словесный 
(беседа), 
практический, 
наглядный 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала 
Игра Бинго.  
Let’s play bingo. Your task 
is to fill all necessary 
squares to have BINGO. 
 In turn take the word from 
the basket and name it. If 
you have such word you 
close your picture. (May 
fill in lines, letter T, and so 
on.) Appendix 1 
Рождественская история 
в картинках. Вожатый 
читает историю, задача 
учащихся составить 
правильный порядок 
картинок. 
Now listen to the 
Christmas story and make 
the correct order of the 
pictures.(ключевые слова:  
Manger, Bethlehem Star, 
Jesus, The Wise man) 
Appendix 2 
Работают с игрой 
бинго, активно 
участвуют. 
Слушают рассказ 
 вожатого и 
составляют порядок 
картинок. 
Активизируются 
мышление, 
совершенствуется 
навык 
воспринимания 
речи на слух. 
Закрепляют знания 
о традициях 
празднования 
Рождества с США 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
We had a very wonderful 
lesson. Did you like it? 
What was the most 
interesting? Draw a  
mind-map, please 
Подводит итоги урока, 
спрашивает о том, как 
прошел урок. Дает 
задание нарисовать 
mind-map 
Анализируют урок. 
Рисуют mind-map. 
Активизируется 
долговременная 
память, творческое 
воображение 
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Appendix 1 
Christmas Bingo 
Карточка со словами 
 
Карточка с картинками 
 
Appendix 2 
Christmas story 
One day, Angel told Mary she would have a very special baby 
that she should call Jesus. 
Mary married Joseph and Mary was expecting to have a baby 
very soon. 
When Joseph and Mary arrived to Bethlehem they had nowhere 
to sleep and Mary was tired because the journey had been long 
and dusty. But a kind innkeeper said they could shelter in the 
manger, where animals like sheep were kept. 
In the night Mary had her baby. 
Joseph and Mary called the baby Jesus.  They put baby Jesus in 
some clothes. Then they put some straw for a bed in a small 
wooden manger that animals fed from and put Jesus inside it. 
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A very bright great star shone over the manger and they were all covered in light. 
The Angel told shepherds Jesus was born and that he would be the Savior of men. So as soon 
as they heard about the birth of Jesus they hurried to see Mary and Joseph to wonder at Jesus. 
Later 3 wise men came to Jesus with gifts (Bethlehem star helped them to find the way) Gold, 
Frankincense and Myrrh. These were very valuable gifts in those days.  Gold could be used to 
buy Jesus Christ was the Son of God and grew to be a very special man indeed. 
This story is the real story of why we celebrate Christmas today, to celebrate the coming of 
Jesus Christ who 33 years later died on the cross to save our souls from our sins.  This 
celebration is named after Jesus Christ as the Mass of Christ or Christmas. 
 
Картинки для учащихся 
Angel 
Mary and Joseph 
travel to Bethlehem  
In manger 
Bethlehem star 
 
 
Three wise men with 
gifts 
 
Angel told wise men 
Jesus was born 
 
 
 
Занятие 2. Игра «Where’s Santa?» 
Задача: сформировать представление о традициях рождества в США через 
написание письма Санта Клаусу, изготовление венка, новогоднего коллажа и 
т.д. 
1) Colour the snowman and learn the poem 
Frosty the Snowman 
Frosty the Snowman 
Was a jolly, happy soul, 
With a corn – cob pipe, 
And a button nose, 
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And two eyes made out of coal. 
************************ 
Frosty the Snowman 
Is a fairy – tale they say; 
He was made of snow, 
But the children know 
How he came to life one day. 
 
2) Make a winter collage using New Year and Christmas magazines.  
3) Guess the letter-riddle to Santa Clause and then write your own letter using 
the example 
Letter – riddle to Santa Clause 
Alphabet 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
                          
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4) Guess the crossword puzzles (different variants) 
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Приготовление рождественского печенья 
Задача: познакомить учащихся с рецептом  традиционного рождественского 
печенья в процессе просмотра видеоролика и приготовления печенья. 
Christmas cookies 
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Recipe 
Chocolate Christmas cookies 
2 cups of flour 
2 teaspoons of baking soda 
½ teaspoon of salt 
1 cup of sugar 
Mix all dry ingredients together. 
½ cup of oil 
1 teaspoon vanilla 
¼ cup of water 
Mix all ingredients together. 
Put as much chocolate as you like. 
Make balls and flatten them. 
Cook for 15 – 25 minutes (on 180 C0degrees) – until they start to get a little brown 
– then take them out – the cookies get really hard. Once cooled so take them out 
even if they a like soft. 
Пожелания на полдник 
В булочки перед полдником спрятать пожелания 
Don’t worry! Be happy! 
Be healthy! 
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Be rich! 
Cheer up! 
To find someone to help you do homework! 
A pair of tiny jeans for a great party! 
To be Home on the 13th of January! 
Gourmet Chocolate Pizza! 
To buy Nike trainers! 
Family – get - together, juice, food, ice skating and love! 
To become a Patriot of English Drive! 
A lot of bikes and toys! 
Clean floor at your room on the 13th of January (the last camp day)! 
To save your two front teeth! 
To have many days off! 
To have good manners! 
To see a Hippopotamus in Africa! 
To stay well! 
To build a wooden table! 
To get an electric blanket for present! 
To have Money & Money & Money & Money… 
To feed seals! 
To travel to Alaska! 
To buy a new dish washer! 
To feel like you have a place in the world even for a little bit! 
To be at peace with whatever the moment brings! 
The only thing that you want is to SLEEP! 
To live on the healthy planet! 
Money to pay for my presents to friends! 
Tickets to the family to the Fine Arts Museum! 
To listen to your father play the guitar! 
You are special, you are unique! 
May joy and happiness snow on you! 
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May this year be bright and cheerful! 
Love, Peace and Joy came down on earth to make you happy and cheerful! 
May your family be filled with warmth and good cheer! 
Wish you lots of love, joy and happiness! 
The Love, Peace, and Joy be yours always! 
Wishing you all the timeless treasures, the warmth of home, the love of family and 
the company of good friends! 
May your next year be warm with sharing, bright with caring and filled with love! 
All the sweet magic can happen! 
May this camp end on a cheerful note and make way for a fresh and bright next 
visit it! 
Love makes all things beautiful! 
Faith makes all things possible! 
Light up with smiles! 
May this camp bring many opportunities your way to explore every joy of life! 
Sending you the warmest of wishes! 
May the camp bring new hopes, new promises and new reasons to visit it again! 
This camp is a time for love, life and Friendship! 
To wish you happiness and every good thing too! 
To make this camp a wonderful one for you and then the kind of happiness desired 
by your heart! 
May all the dreams in your eyes, all the desires in your heart and all the hopes in 
your life blend together! 
Wish you to meet only good people! 
To have only good experience! 
 
День 6. GTA: Great traditions of Alaska 
Занятие 1 «Great Traditions of Alaska» 
Цель: формирование представления о национальных традициях и обычаях 
через просмотр видеоролика и обсуждения в отряде. 
Задачи: 
1. Совершенствование монологической речи в процессе занятия. 
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2. Развитие зрительной и слуховой памяти в ходе занятия. 
3. Воспитание толерантности и уважения к традициям Аляски в процессе 
обсуждения. 
Принципы: речемыслительной активности, наглядности, систематичности. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
Задача этапа: 
подготовка 
учащихся к работе 
на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность детей  к 
работе на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today our topic is GTA. 
Do you know what is it? 
During the day your task 
is to define what do these 
letters mean? 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная 
прием контроля: 
 наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические навыки 
Игра карусель: 
Make, please, two circles. 
While music is playing you 
go around. When it stops 
you ask Qs about Alaska 
Проводит игру карусель 
 
Отрабатывают 
навыки построения 
вопросов, 
повторяют 
информацию об 
Аляске. 
Активизируются 
память, внимание  
 
 
 
У
св
ое
ни
е 
 з
на
ни
й 
и 
сп
ос
об
ов
 д
ея
те
ль
н.
 Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности  
Методы: 
словесный( беседа) 
практический 
First of all, let’s watch the 
video about Alaska 
traditions. Then we will 
discuss what you learnеd 
 from this video. 
1) Billiken 
2) Ice art 
Смотрят видео, 
отвечают на 
вопросы, 
активизируются  
память и внимание, 
мышление, 
воображение 
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Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе занятия 
Прием контроля: 
наблюдение 
3) Traditional dance 
4) String story telling 
5) Dog sledding 
 
Включает видео о 
традициях на Аляске, 
параллельно задает 
вопросы. 
 
What traditions do we 
have in Russia?  
Вспоминают о 
русских традициях 
(кто что помнит, 
знает) 
Формируется 
представление об 
национальных 
обычаях и 
традициях Аляски 
П
ер
ви
чн
ое
  з
ак
ре
пл
ен
ие
 и
зу
че
нн
ог
о 
м
ат
ер
иа
ла
 
Задача: выявление 
пробелов в 
освоении первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словестный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная, 
парная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала. 
Now your task is to 
prepare а short speech 
about Alaskan and 
Russian traditions. 
 
Дает задание составить 
короткий рассказ о 
традициях, в это время 
проходит и помогает. 
 
Now work in pairs and the 
1st student will speak 
about Alaskan traditions 
and the 2nd about Russian 
ones. 
 
Дает задание поработать 
в парах и рассказать друг 
другу о традициях. 
Повторение грамматики 
like/ dislike. Раздает 
распечатки (Appendix 1) 
 
Now take, please these 
papers and do the tasks 
about your preferences. 
Then we will check. 
Работают  
индивидуально.  
Активизируются 
память, мышление, 
внимание. Готовят 
короткий рассказ о 
традициях, 
развивается умение 
анализировать и 
сравнивать 
информацию. 
Развивается умение 
работать и 
взаимодействовать 
в парах. 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
Open your copy-books and 
make a mind-map. Write 
down everything that you 
remember. 
 
Рисуют mind-map. 
Активизируются 
память, 
воображение. 
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 суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
  
 
 
 
Appendix 1 
 
Занятие 2. Игра «Great Traditions of Alaska» 
Задача: формирование умения использовать знания о национальных 
традициях и обычаях и умения сопоставить их со своим опытом в процессе 
выполнения заданий. 
Billiken 
Make the right order of the sentences 
1) Billiken is a short, gnome-like Buddha.2) Holding a 
billiken in your hand might make you feel nostalgic. 3) 
The billiken is the creation of Florence Pretz in 1908. 
4) Ms. Pretz, a Missouri art teacher, called her creation 
a "design for an art image."5) Early 1900's America 
had a fad on its hands with the adoption of the billiken. 
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6) Not only were good-luck key chains, hat pins, banks, auto hood ornaments and 
marshmallow candies made with the billiken likeness. 7) There is a tradition to 
have a statue of Billigan at home and when you stroke his tummy once a day you 
become luckier! 
Dog Sledging 
Fill in the gaps 
1925 / the dogs/ 65/ record/ last/ sled/ two/ Saturday 
It's called "The _________ Great Race on Earth." It is the Iditarod Trail ________ 
Dog Race. _________ and their owner race from Anchorage on the first 
________________ in March, and head for Nome. Most make the 1,049 mile race 
in about __________ weeks. It is the highlight of the end of winter. Thousands of 
people turn out to see the start and finish, and cheer on competitors along the way. 
The race commemorates the race to get the diphtheria serum to Nome back in 
__________ when its population was nearly lost at the epidemic. Now each year 
about __________ racers complete the same path. The race was dominated by men 
until the late 1980's. That's when Libby Riddles won the Iditarod in a 
______________ time of 11 days. 
String storytelling 
1. Watch the video, then do the exercise 
What animals did you hear? (gull, eagle, dog, fox, whale, bear) 
E A G L E 
F G U L L 
O B E A R 
X Y D O G 
W H A L E 
2. Make up a story with the following words 
Igloo / Moose/ Sitka spruce/ Humming bird /Ice-cream 
Ice art 
Choose the place where you will make the sculpture of snow 
День 7. Famous People 
Занятие 1 «Famous People» 
Цель: формирование лексических и грамматических навыков по теме 
«Celebrities» через работу с упражнениями. 
Задачи: 
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1. Введение лексических единиц (Adjectives), в процессе работы с 
наглядным материалом. 
2. Развитие самостоятельности и  инициативности учащихся в ходе 
работы в парах. 
3. Воспитание интереса к знаменитым людям и их профессиям в ходе 
занятия. 
Принципы: наглядности, активности, систематичности. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
Задача этапа: 
подготовка детей к 
работе на занятии 
Методы: словесный 
(беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность 
учащихся к работе 
на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you. How 
are you?  
Today our topic is Famous 
People 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная 
Прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки. 
Игра с мячом. Вожатый 
кидает мяч и спрашивает 
“What famous people do 
you know? What is he/she 
famous for? 
 
Now, let’s play a game. 
You take the card and read 
the name, and then you 
should explain. Other 
students should guess who 
is he/she. 
 
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Активизируются 
память, внимание. 
Запоминают 
информацию,  
Задают вопросы. 
Вытягивают 
карточку с именем 
актера или 
знаменитого 
человека и 
стараются 
объяснить, кто это 
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Задача этапа: 
обеспечение  
усвоения знаний и 
способов 
деятельности 
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
парная, групповая 
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе урока 
Прием контроля: 
наблюдение 
Take, please sheets of 
paper and let’s work with 
them. Look at the pictures 
and using the key words 
tell us who is who? 
Steven Spielberg – 
director, Antonio 
Banderos – actor and so 
on. 
Then listen to the 
Celebrity quiz and fill in 
the gaps. 
(Appendix 1) 
Раздает распечатки, 
просит выполнить 
упражнения. 
Now work in pairs and ask 
these Qs to each other 
After that, work with the 
adjectives and put down 
“+” if the adj is positive 
and “-” if it is negative. 
Now choose three 
celebrities to describe 
them using these 
adjectives. Work in groups 
of 3. 
Работают с 
распечатками, 
сопоставляют 
профессию с 
фотографией, 
слушают анкету и 
заполняют 
пропуски. 
Работают с 
прилагательными 
У
св
ое
ни
е 
 з
на
ни
й 
и 
сп
ос
об
ов
 д
ея
те
ль
но
ст
и
 
П
ер
ви
чн
ое
  з
ак
ре
пл
ен
ие
  и
зу
че
нн
ог
о 
м
ат
ер
иа
ла
 
Задача: выявление 
пробелов в 
освоении первично 
изученного 
материала 
Метод: словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном  
Work individually. Read 
the text and fill in the table  
 
Дает задание на 
самостоятельную работу 
  
Let’s check. 
 
 
Работают 
индивидуально. 
Читают текст и 
выполняют 
упражнения. 
Активизируются 
память, мышление, 
внимание. 
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закреплении 
изученного 
материала. 
  
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
. 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
Open your copy-books and 
make a mind-map. Write 
down everything that you 
remember 
 
Рисуют mind-map. 
Активизируется 
память, 
воображение 
 
 
 
 
 
 
 
   
Занятие 2. Игра «Sea Battle» 
Задача: формирование представления о знаменитых людях Аляски, развитие 
умения использовать полученные знания, а так же умение выделять главное 
из текста в ходе проведения игры. 
Правила игры: игра провидится по 2 отряда. Следовательно, 2 команды: 
команда красных и команда синих. Каждый отряд получает информацию о 
знаменитых людях Аляски (2-3 экземпляра на отряд). Также отряд 
расставляет корабли на поле 5х5. По очереди Рефери (ведущий игры) задает 
вопросы командам. Команда ищет ответ, если ответ верный, то они стреляют, 
если ответ неверный, ход переходит второй команде. Выигрывает команда, 
которая найдет все корабли у своих противников. 
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Тексты для команд 
Iren Bedard 
She is a very famous American actress. 
She was born in Anchorage. According 
to the People Magazine survey she was 
admitted as one of the most prospective 
actress in 1995. She is famous for being 
a voice of  Pocahontas. 
 
Molly Hooch and Ann Tobeluk 
They have influenced a lot on the 
education system of Alaska. There were 
many illiterate villages in Alaska till 
1976. Education became better and 126 
schools  got a status of Secondary 
School 
Howard Rock 
He was an editor of Tundra Times and 
helped in accepting of a law about The 
regulation of Alaskans demands. He 
was born on the Hope peninsula. He 
was against nuclear testing on Alaska 
territory. 
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Tredgen Langdon 
He is one of the famous basketball 
players of Cleveland Royals. At present 
he is the best basketball player of the 
Moscow SCK team. He is the first 
Alaskan who will play in the NBA. He 
has a nickname “Alaskan killer”. 
 
Carlos Bosser 
Carlos Bosser is another famous 
Alaskan basketball player. He was a part 
of NBA and American basketball team 
in Beijing Olympic Game 2008. 
 
Susan Bucher 
Susan Bucher is the only woman who 
won the Iditarod three years in a  row 
since 1986 till 1988. The Bucher is very 
famous figure among Alaskans. 
 
Libby Riddles 
Libby Riddles was the first woman who 
won “the last great race on Earth” in 
1985. The race was 1049 miles long. 
She was 29 years old and it took her 18 
days 2 minutes and 17 seconds to go 
from Anchorage to Nome.  
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Benny Benson 
Benny Benson was a man who designed 
the official flag of Alaska in 1926. His 
work was considered the best on the 
contest among the students. Later his 
variant of flag became an official flag of 
Alaska. 
 
Elizabeth Peratrovich 
Elizabeth Peratrovich was an active 
leader for fighting the civil rights. She 
was loyal to Alaska from her birth. She 
was against racism on Alaska.  
 
Ray Mell 
Ray Mell was famous actor of the past 
and the most noticeable Alaskan figure. 
He starred the main role in the «Eskimo 
the Brilliant». He got the Oscar for this 
role. 
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Ernest Gruening 
Ernest Gruening was Alaskan governor 
1935-1953. He made Territory Guard in 
order to defend Alaskan region from 
Japanese invasion during the Second 
World War. He supported the idea of 
Alaska’s independence and he was a 
senator of Alaska from 1956-1958. He 
was a hero Vietnam’s War. 
 
Scott Gomez 
Scott Gomez is the first settler of Alaska 
who is going to play in NHL and also he 
is the first Latin American who was 
accepted there. At the present time he 
plays for New York Supervisors. 
 
Big Mike Heney 
Big Mike Heney is famous for 2 of the 
most ideal railways ever: The White 
Pass Yukon Railway and North-West 
Copper River Way which are considered 
to be the most amazing technical 
achievement. He did it without any 
technical education.  
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Sarah Palin 
Sarah Palin was a governor of Alaska 
which attracted the world’s attention 
with her vice-president election of 
Republicans. In spite of the fact that she 
failed the election her popularity was 
great. She is one of the most famous 
political leaders of the world. 
 
Вопросы, которые задает Рефери 
Questions 
1. How old was Libby Riddles? 
2. Who influenced on education of Alaska? 
3. Where did the race that Libby Riddles won take place? 
4. What was Iren Bedard? 
5. When did Benny Benson make a flag of Alaska? 
6. Where was Iren Bedard born? 
7. What did Ernest Grooning defend Alaska from? 
8. What magazine did the survey? 
9. What was Benny Benson? 
10. What did Benny Benson design? 
11. Why is Iren Bedard famous? 
12. What did Libby Riddles win? 
13. How was his work considered the best? 
14. How long was the race that Libby Riddles won? 
15. What was Ernest Grooning? 
16. When did Libby Riddles win the race? 
17. What kind of villages were in Alaska till 1976? 
18. When did Ernest Gruening rule? 
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19. What did Ernest Gruening do during 1956-1958? 
20. What war was Ernest Gruening a hero of? 
21. What did Elizabeth Peratrovich fight for? 
22. What was Howard Rock? 
23. Where was Howard Rock born? 
24. What law did Howard Rock accept? 
25. What was Howard Rock against? 
26. What is Carlos Bosser? 
27. How many schools became secondary?  
28. What was Elizabeth Peratrovich? 
29. What was Elizabeth Peratrovich against? 
30. What Olympic games did Carlos Bosser take part in? 
31. What is Big Mike Heney famous for? 
32. What railways did Big Mike Heney build? 
33. What was Sarah Pelin? 
34. Did Sarah Pelin win the Electoin? 
35. What was Ray Mell? 
36. What film did Ray Mell star in? 
37. What award did Ray Mell get? 
38. Did Big Mike Heney nave any education? 
39. What was Susan Bucher? 
40. When did Carlos Bosser play in Olympic game? 
41. Where did Scott Gomez play? 
42. Where does Scott Gomez play know? 
43. What is Tredgen Langdon’s nickname? 
44. What is Tredgen Langdon famous for? 
45. What team does Tredgen Langdon play in? 
46. Who was the first Alaskan to play NBA? 
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Занятие 3. Игра «Biography» 
Задача: формирование знаний о  биографии Джека Лондона и Витуса 
Беринга, умения применять полученные знания через просмотр видеоролика 
и выполнения упражнений. 
Biography of Jack London 
Read the statements and decide if they true or false 
• Jack London was born 12th 1867 
• He was born in Los Angeles in California  
• His first book was called “The Fish Patrol” 
• He sail from California to Japan in1893 
• His first publishing experience was in a magazine in Oakland  
• In June 1997 he and his brother took part in Gold Rush 
• During Gold Rush he wrote some special short stories 
such as “to build a fire” 
• After returning from Alaska he started to write his Fairy-tales 
• His first published novel cost 15$ 
• On April 7th of 1990 Jack married Elizabeth Matter  
• They had two children: John and Becky 
• 1905 he moved  to California in Beauty Ranch and lived there till the death 
in 1960 
Match the 1st part of the name with the 2nd 
 
1. Call of  
2. The daughter 
3. The sea 
4. Lost  
5. Martin 
6. A son 
7. The valley  
 
A. Wolf 
B. Face 
C. Eden 
D. Of snows 
E. Of the sun 
F. Of the moon 
G. The wind 
Biography of Vitus Bering 
Fill in the gaps 
• He was born in _________ in 1680                      
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• He left his hometown in _______ for good 
• Peter the Great wanted him to explore and find where _____________ 
• ______ of his children died on the trip  
• They passed through the Strait, which was called ___________ 
• Bering died on a shipwreck on a small Island, which was known as________ 
 
День 8. History of Alaska 
Занятие 1 « Gold Rush. History of Alaska» 
Цель: формирование знаний об основных сведениях из истории Аляски, 
развитие умения использовать их при построении собственных 
высказываний; развитие умения сопоставлять их с достижениями своей 
культуры, своего народа в процессе занятия. 
Задачи: 
1. Знакомство с историей Аляски и «Золотой лихорадки» в процессе 
работы с презентацией. 
2. Формирование умения задавать вопросы в процессе работы с 
диалогами. 
3. Воспитание чувства поддержки и взаимовыручки в процессе работы в 
парах. 
Принципы: наглядности, активности, коммуникативный принцип, 
прочности усвоения. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й Задача этапа: 
подготовка детей к 
работе на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Good morning to you, I 
am glad to see you. How 
are you?  
Today our topic is history 
of Alaska and History of 
Gold Rush. 
Приветствует детей, 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
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Результат: 
готовность детей к 
работе 
 на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
 актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию 
 созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная 
прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки. 
Throwing the ball ask Qs:  
“What are you going to 
do?” 
Then ask children to throw 
the ball. The child throws 
a ball and asks another 
child about the third one 
Игра с мячом. Вожатый 
кидает мяч и спрашивает 
 вопросы, ребенок 
отвечает и кидает мяч 
следующему. 
Отвечают на 
вопросы вожатого.  
Запоминают 
информацию,  
задают вопросы.  
Активизируется 
память, мышление, 
внимание.  
У
св
ое
ни
е 
 з
на
ни
й 
и 
сп
ос
об
ов
 д
ея
те
ль
но
ст
и
 Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности  
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе занятия 
Прием контроля: 
наблюдение 
 Разбор презентации об 
истории Аляски, и 
золотой лихорадки 
history 
Sold, Discovery, Mining, 
Midnight sun, Major, 
Banner 
Gold rush 
Sheriff, Banker, Lose, Win, 
Mime, Act, Draw, Price, 
Gold, Cheque, Banknote, 
Exchange, rate 
Читаем диалоги 
(Appendix 1) 
Смотрят видео, 
воспроизводят 
информацию, 
получают знания об 
истории Аляски и 
золотой лихорадки. 
Анализируют 
полученные знания 
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П
ер
в.
  з
ак
ре
пл
.  
из
уч
. м
ат
 Задача: выявление 
пробелов в 
освоении первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словестный 
(беседа) 
Форма:  
Слушают диалоги и 
заполняют пропуски 
Разыграть ситуацию в 
парах 
Now listen to the 
dialogues and fill in the 
gaps. You will hear thе 
Работают  
индивидуально.  
Активизируются 
память, мышление, 
внимание 
фронтальная, 
парная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала 
dialogues for 2 times. 
Then we will check 
Role Play: You are at the 
bank. You are going to the 
foreign country (imagine) 
and you need to exchange 
20 000 rubles into foreign 
currency. 
Work in pairs to act this 
dialogue 
 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
What was the most 
interesting for you during 
our lesson? 
Draw the mind-map. 
Спрашивает о том, что 
было интересным на 
занятии, дает задание 
нарисовать mind-map 
Рисуют mind-map. 
Активизируются 
память, 
воображение. 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1 
Dialogue 1 
Customer: Hello, can I exchange gold to American _______Cheques? 
Banker: How much do you want to exchange? 
Customer: One gold ________. 
Banker: Ok, please ______  this form. 
Customer: Thank you. Excuse me, what’s the exchange ______ between gold to American 
Traveler’s Cheques? 
Banker: 1 oz. to ___$ 
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Customer: I want to ______ 2 bullions. This is the form that I’ve already filled in. 
Banker: Ok, please sign your ____ here. 
Dialogue 2 
Foreign exchange 
I´d like to change some euro into US dollars. 
Cashier: — Hi. May I help you? 
Paul Ryefield: — Yes.What´s the buying rate for ______? 
Cashier: — 1.15 U.S. dollars to the euro. 
Paul Ryefield: — Okay. I´d like to _______ some euro into US dollars, please. 
Cashier: — Sure. How _____ would you like to change? 
Paul Ryefield: — _________ euro. 
Cashier: — Very good. May I see your _________? 
Paul Ryefield: — Here you are. 
Cashier: — How would you like your bills? 
Paul Ryefield: — In fifties please. 
 
Занятие 2. Игра «$ - activity» 
Задача: формирование умения взаимодействовать в команде в ходе игры и 
выполнения упражнений «activity». 
Правила игры: все отряды на время игры меняются вожатыми с целью 
честного заработка. Каждому отряду  дан стартовый капитал, который можно 
приумножить. При этом выполняем задания из игры Activity. Каждый по 
очереди вытягивает слово и карточку (карандаш – нарисовать, маска – 
показать, микрофон - объяснить), и выполняет задание, не говоря само слово. 
Остальные должны отгадать слово. Вместо кубика используем монетку, если 
выпало решка – 1 ход, если орел – 2 хода.  
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Занятие 3. Игра «Своя Игра» 
Задача: обобщить полученные знания за предыдущие дни через выполнение 
заданий из игры. 
Правила игры: отряды по очереди выбирают тему и уровень сложности 
вопроса (100 – легкий, 500 - сложный), при правильном ответе на вопрос 
отряд получает сумму (если вопрос на 100, значит, отряд получает 100). При 
неправильном ответе вопрос переходит следующей команде. Заработанные 
деньги отряды могут потратить на игре «Аукцион». 
Happy birthday, 
Alaska! 100 200 300 400 500 
Alaska Olympic 
games 100 200 300 400 500 
Wild Wild North 100 200 300 400 500 
Where’s Santa? 100 200 300 400 500 
Gold Rush 100 200 300 400 500 
GTA 100 200 300 400 500 
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Happy birthday, 
Alaska! 
When is 
Alaska’s 
birthday? 
What does 
Alaska mean 
in Aleut 
language? 
What number 
is Alaska 
State? 
What are 
nickname and 
motto of 
Alaska? 
Say Alaska’s 
birthday 
Chant 
Guess who? 
(by 
definition) 
Appendix 1 
What are 11 
symbols of 
Alaska: flag, 
anthem, 
emblem, fish, 
tree, flower, 
insect, 
resource, 
animal, sport, 
bird? 
Alaska Olympic 
games 
Name winter 
sports (at 
least 5) 
Find the end 
of  the names 
of Alaska 
Olympic 
Games 
Appendix 2 
Who 
invented 
cheerleading 
and for what 
state 
university? 
Which are 
not the 
elements of 
cheerleading? 
Appendix 3 
Translate into 
English  
Appendix 4 
Wild Wild North 
Name 6 
sightseeing of 
Alaska 
What animals 
live in 
Tongass 
National 
Forest 
Translate into 
English 
Appendix 8 
Read aloud 
all together  
Appendix 9 
What do you 
know about 
Klondike 
National 
Park? 
Where’s Santa? 
Name 10 
Christmas 
words 
according to 
pictures 
Appendix 5 
Answer 5 
questions 
about 
Christmas 
Appendix 6 
Complete 
with 
prepositions 
Appendix 7 
Sing any 
Christmas 
song. 
Say 
Christmas 
Story about 
Jesus. 
Gold Rush 
Who 
discovered 
Alaska? 
When was it 
discovered? 
 
Who bought 
Alaska? How 
much did it 
cost?  
 
Say when 
gold was 
found and 
name at least 
two cities 
where it was 
found  
How much 
gold was 
mined in 
general ( Kg 
= $)  
Tell the 
general 
information 
of Alaska 
GTA 
Name 5 
traditions of 
Alaska 
Where and 
when does 
dog sledging 
take part? 
Explain how 
to make 
billiken from 
potato  
 
Show some 
string 
storytelling 
 
Show the 
Eskimos’ 
traditional 
dance  
 
Appendix 1 
____?______ - this fish is a symbol of Alaska 
____? ______ - this bird sleeps in the afternoon and hunts at night 
_____?_____ - this animal lives in the mountain, its nicknames are “billy” (boy)  
and “nanny” (girl) 
_____?_____ - this animal has got large horns and it is a symbol of Alaska, also it 
is the largest member of deer family 
____?______ - this animal is the biggest mammal in the world, it lives in water 
____?______ - this is very witty animal, it lives in the forest, it has got a reddish 
brown coat 
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___?_______ - this animal lives in the forest and howls at the moon, they inhabit 
85 % of Alaska 
___?_______ - this animal lives both in the water and on the land, has got big 
fangs, eats fish and  
____?______ - this animal builds dams and has got a broad tail 
_____?____ - this bird lives in the forest, eats insects, it’s a sign of spring, it has 
got a “red hat” 
Appendix 2 
drop village dance 
tug the bomb 
seal Kick 
Eskimo of war 
high Hop 
Appendix 3 
• Jumps 
• Run 
• Tumbling 
• Crowd interaction 
• Singing 
• Stunts 
• Motion 
• Kicking 
• Pyramids 
Appendix 4 
У меня есть брат. 
Ему пятнадцать лет. 
Он умеет кататься на скейтборде, но не умеет кататься на сноуборде. 
Я умею кататься на лыжах, а мой брат умеет кататься на коньках. 
Мы оба умеем играть в хоккей и кататься на санках. 
А вы умеете? 
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Appendix 5 
1. 2. 3. 4. 5.  
6. 7. 8. 9. 10.  
Appendix 6 
1. When do Americans celebrate Christmas? 
2. What does Santa Claus eat on Christmas? 
3. What is there on the fireplace? 
4. Who were Jesus’ Mommy and Father? 
5. Who came to see Jesus? 
Appendix 7 
IN UNDER BEHIND 
ON OVER IN FRONT OF 
1. Jesus was born … the manger. 
2. People put presents … the Christmas tree. 
3. There are some stockings … the fireplace. 
4. The Christmas tree is … the fireplace. 
5. There is nothing … the Christmas tree. 
Appendix 8 
Translate words into English 
 Лес 
 Парк 
 Айсберг 
 Железная дорога 
 Бухта 
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 Коллекция древних тотемов 
 Горы 
 Золотая лихорадка 
 Ледник (ледяной)  
 
Appendix 9 
Read aloud travelling chant: 
Let’s ride, let’s ride to the Sabbat tonight 
We’ll ride over hill, over dale. 
We’ll ride to the feasting and ride to the dance 
And ride to the January cocktail 
 
День 9. Legends 
Занятие 1. «Legends» 
Цель: формирование лексических навыков по теме «Legends» в процессе 
занятия. 
Задачи: 
1. Повторение времени Past Simple в процессе составления предложений 
2. Развитие произвольного внимания и памяти в процессе выполнения 
аудирования 
3. Воспитание интереса к книгам и рассказам в процессе обсуждения 
видов книг. 
Принципы: наглядности, прочности, активности, коммуникативной направл. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-  
Задача этапа: 
подготовка детей к 
работе на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Good morning to you, I 
am glad to see you, How 
are you?  
Today our topicis 
Legends. You will lear 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
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Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность детей к 
работе на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
n about different kinds of 
books. 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию. 
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
прием контроля: 
наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки. 
Answer my Qs please, 
what legend do you know? 
What are they about? 
What is your favourite 
book? What is it about? 
Спрашивает вопросы. 
Now I will read the words, 
your task is to remember 
as many as you can. Then 
put them down. 
Vegetable   Cow   Dog  
Cat  Happy Clever Stupid 
Lazy Strong Weak  Yellow 
Cup Cinema  Doctor  
Hospital Computer  
Telephone Table Chair 
Hungry Thirsty Late Early 
House Flat Window Car 
Bicycle Hotel Swimming 
Pool Beach Single 
Married Pizza Pasta 
Читает слова 2 раза 
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Активизируются 
память, внимание  
запоминают слова, 
записывают их. 
Активизируются 
память, мышление, 
внимание.  
У
св
ое
ни
е 
 з
на
ни
й 
и 
сп
ос
об
ов
 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
 обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности  
Методы:  
словесный ( беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
коллективная,  
Результат: умение 
применять знания, 
Work with worksheets. 
Look at the list of key 
words. Listen and repeat 
them. Do you know all of 
them? Try to explain the 
meaning of these words. 
 
Look at the pictures. Then 
listen and match the 
description with the book. 
Work in pairs, ask Qs from 
  ex.5. 
 Listen and complete th 
Работают с 
распечатками, 
осваивают новую 
лексику, слушают и 
повторяют слова, 
 объясняют их. 
Сопоставляют 
описание с 
картинкой, 
работают в парах, 
слушают и 
 заполняют диалог. 
Активизируются  
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полученные в 
процессе урока 
Прием контроля: 
наблюдение 
e dialogue  
Let’s read the dialogue 
 
Дает задание по 
распечаткам (объясняет 
лексику, дает задание в 
парах, проводит 
аудирование) 
внимание, 
мышление, 
воображение, 
память. 
 
П
ер
в.
  з
ак
рп
л.
  и
зу
ч.
 м
ат
 Задача: выявление 
пробелов в 
усвоении первично 
изученного 
материала 
Метод: словестный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала 
Now, let’s remember the 
Past Simple Tense. What 
do you think about it?   
Повторяет Прошедшее 
время с детьми 
. 
Дает задание на 
 самостоятельную 
работу. 
  
Tell the class what you did 
and what you didn’t do 
yesterday.  
Дает задание рассказать 
о вчерашнем дне. 
Work in pairs and ask Qs 
about his\her last 
weekend. 
Организовывает работу в 
парах 
Работают 
индивидуально.  
Активизируются 
память, мышление, 
внимание. 
Рассказывают о 
вчерашнем дне, 
формируется навык 
монологический 
речи. 
Работают в парах, 
задают друг другу 
вопросы, 
формируется навык 
диалогической речи  
и умение задавать 
вопросы в 
прошедшем 
времени 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
. 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
Open your copy-books and 
make a mind-map. Write 
down everything that you 
remember. 
Рисуют mind-map. 
Активизируются 
память, 
воображение. 
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Занятие 2. Игра «Tick-tac-toe» 
Задача: формирование знаний о национальных легендах Аляски через 
работу с текстом и выполнение упражнений. 
Правила игры: игра проводится по 2 отряда. В начале дети читают легенду 
со слайдов, разбирают её. Затем играем по принципу «Крестики - нолики», 
только для того, чтобы сделать свой ход, необходимо выполнить одно из 
заданий. 
Задания 
Легенда «Мудрая сова » (Wise owl) 
1) True or false 
Тhe Everything-Maker wasn’t very busy 
He had a voice, two eyes, a head, a body, and strong wings. 
I have a lot of time for you now. 
Rabbit asked to give him long legs and ears 
2)Act these words 
wisdom silly warn owl rabbit 
fangs ears eyes neck head 
truth turn wing feather watch 
3) Match and Say the Chant  
Your ears are big 
Your eyes are big 
Your neck is short 
 I packed your head with wisdom 
Use your wisdom and fly away  
The better to listen 
The better to see 
Легенда «Умный Койот» Clever Coyote 
1) Complete the sentences 
Once upon a time, a long ago, a monster … 
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They were too afraid 
All the people and all the animals 
 The boy liked Mouse 
When the boy saw Coyote, 
The more the boy cried 
Young warriors killed the monster, 
If it only wasn’t for the smart head and warm heart of one little dog, 
3) Act these words 
Coyote Monster Scout Frightened Cry warriors 
Buffalo Stole Hungry Clever Hunt Howl 
 
3) Make the correct order of the sentences 
all /A/ stole / the/ buffalo. /monster 
were/ too/ monster./ They/ afraid /of the 
called /meeting./ Coyote/ another 
warriors/ monster. /killed /Young/the 
began/ One/ to/ run.  /buffalo 
of the lair.  /The /and /Coyote/ boy/ ran out 
Игра «Bear ball» 
Задача: провести рефлексию смены и отработать превосходную степень 
прилагательных в процессе проведения игры. 
Правила проведения: в зале собираются все отряды в 2 круга, ведущий 
включает музыку, дети передают по кругу игрушку-медведя, когда музыка 
заканчивается ведущий задает вопросы What was the most interesting day for 
you? What was the most boring day? etc. Кто ответил, встает в круг и занимает 
позу любого животного, растения, птицы, человека на Аляске и ждет, когда 
соберется 10 человек. Затем ведущий включает музыку и те, кто в центре 
танцуют в своих образах. 
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День 10. Great Alaska Vacations 
Занятие 1 «Great Alaska Vacations» 
Цель: формирование знаний о традиционных видах транспорта на Аляске, 
знаменитых собаках Аляски, развитие умения применять знания в ходе 
занятия. 
Задачи: 
1. Введение лексики «Appearance» в процессе работы с презентацией. 
2. Развитие памяти, мышления, воображения с помощью выполнения 
упражнений. 
3. Знакомство с видами транспорта и знаменитыми собаками Аляски 
через просмотр видео ролика и презентации. 
Принципы: наглядности, речемыслительной активности, систематичности. 
Этап 
заня
тия 
Организ-
технологический 
блок 
Деятельность  
вожатого 
Деятельность 
 детей 
О
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
м
от
ив
ац
ио
нн
ы
й 
Задача этапа: 
подготовка детей к 
работе на занятии 
Методы: 
словестный (беседа) 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
готовность детей к 
работе на занятии 
Прием контроля: 
наблюдение 
Good morning to you, I 
am glad to see you. How 
are you?  
Today our topic is Great 
Alaska vacations and 
Famous Alaska dogs 
Приветствует детей, 
актуализирует тему. 
Проверяет готовность 
детей к занятию 
Отвечают на 
приветствие, 
осмысляют 
предстоящее 
занятие.  
Собственная 
деятельность по 
созданию 
положительной 
мотивации учения 
 
Ре
че
ва
я 
ра
зм
ин
ка
 
Задача: 
совершенствование 
лексических и 
фонетических 
навыков  
Метод:  словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная 
прием контроля: 
What kinds of transport do 
you know? What kinds are 
popular in Russia? What 
do you think are popular 
on Alaska? 
Задает вопросы. 
Now, solve the tricky 
Question: A woman shoots 
her husband. Then she 
holds him under water for 
Отвечают на 
вопросы вожатого. 
Активизируются 
память, внимание. 
Запоминают 
информацию. 
Задают вопросы.  
Активизируется 
память, мышление, 
внимание 
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наблюдение 
Результат: 
отработанные 
лексические и 
фонетические 
навыки 
over 5 minutes. Finally, 
she hangs him. But 5 
minutes later they both go 
out together and enjoy a 
wonderful dinner together. 
How can this be? 
Answer: The kid filled a 
glass of water and held it 
over his head for 10 
minutes 
 
У
св
ое
ни
е 
 зн
ан
ий
 и
 с
по
со
бо
в 
де
ят
ел
ьн
ос
ти
 
Задача этапа: 
обеспечение 
усвоения знаний и 
способов 
деятельности 
Методы: словесный 
(беседа) 
практический 
Формы:  
фронтальная, 
парная. 
Результат: умение 
применять знания, 
полученные в 
процессе урока 
Прием контроля: 
наблюдение 
Look at the computer and 
let’s watch the video. 
What do you learn from 
this video? 
Организует просмотр 
видео ролика. 
Now, tell me, please, what 
famous dogs do you know? 
Let’s read about some of 
them. 
Work in pairs. Make a 
description of a dog you 
like? Then read it and we 
will try to guess. 
Организует работу в 
парах. 
Смотрят видео, 
воспроизводят 
информацию. 
Отвечают на 
вопросы. Смотрят 
презентацию и 
читают о собаках 
Аляски. Работают в 
парах, составляют 
 описание. 
Активизируется 
воображение, 
память, внимание. 
Формируется навык 
письменной речи. 
Формируются 
знания о 
традиционных 
видах транспорта на 
Аляске. 
Анализируют эти 
знания. 
П
ер
в.
  З
ак
ре
пл
.  
И
зу
ч.
 
м
ат
 Задача: выявление 
пробелов первично 
изученного матери 
ала 
Метод: словесный 
(беседа) 
Форма: 
фронтальная, 
индивидуальная 
Прием контроля: 
Организовывает работу с 
лексикой по теме 
«Внешность» 
Now, Let’s remember the 
topic “Appearance”. Look 
at the computer, and let’s 
discuss. 
What parts of the body do 
you know? (Head, hands, 
legs, feet, arms, stomach, 
Разбирают лексику 
по теме 
«Внешность».  
Активизируются 
память, мышление, 
внимание. 
Описывают 
фотографии, 
формируется навык 
монологической  
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 наблюдение, опрос 
Результат: 
устраненные 
пробелы в 
первичном 
закреплении 
изученного 
материала 
knees, chest, etc.) 
What parts of the face do 
you know? (lips, hair, 
ears, eyes, teeth, 
eyebrows) + Adjectives, 
features, hair style and so 
on. 
Now, Take the photo, 
 please, and try to describe 
the person. 
(Appendix 1) 
речи 
П
од
ве
де
ни
е 
ит
ог
ов
. 
Задача этапа: дать 
качественную 
оценку работы 
отряда 
Методы: оценочное 
суждение 
Формы: 
фронтальная 
Результат: 
качественная оценка 
работы отряда 
Прием контроля: 
наблюдение 
Open your copy-books and 
make a mind-map. Write 
down everything that you 
remember 
 
Рисуют mind-map. 
Активизируются 
память, 
воображение 
 
 
 
 
 
 
Appendix 1 
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Занятие 2. Игра « Dogs of Alaska» 
Задача: формирование умения использовать знания, полученные на занятии 
в ходе проведения игры. 
Правила проведения: отряд получает лист, где нужно собрать команду 
собак (фотографии). Каждый этап игры посвящен одной из собак. Придя на 
этап, дети выполняют задание (составить описание и выбрать верные и 
неверные утверждения), после чего им выдается фотография собаки. 
Put down “T” if the sentence is true, “F” if it is false 
1. Balto was an Alaskan Husky 
2. He lived in the 20th century 
3. He transported a pneumonia serum to Nome 
4. The run is commemorated by the annual Iditarod Trail Sled Dog Race 
5. Balto was named after a doctor Samuel Balto  
 
1. The Chinook is a widespread breed 
2. It was developed in the New England region of the UK 
3. This dog is more than a meter in height  
4. They are called New Hampshire State dog 
5. Chinook is a very strong dog 
 
1. Buddy was a snow white Labrador 
2. His owner was a prime minister 
3. He was named after his owner’s late great-uncle 
4. Buddy shared a house with a cat 
5. The cat was his best friend ever 
 
1. Fala was a Scottish terrier 
2. Her belonged to Franklin Roosevelt – the US president 
3. He never took Fala with him and left her at home 
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4. Fala died 7 years before Roosevelt 
5. A portrait of Fala alongside Roosevelt is prominently featured in Roosevelt 
Memorial 
 
1. George Bush’s spaniel was called Minnie 
2. She was called after a good friend of Bushes 
3. She was referred as “the cleverest dog in White House” 
4. The dog was credited as the author of her own music album 
5. Millie had 6 puppies 
Information  
Balto (1919 – March 14, 1933) was 
a  Husky sled dog who led his team 
on the final leg of the  serum run to 
Nome, in 
which diphtheria antitoxin was 
transported from Anchorage, Alaska, 
to Nenana, Alaska, by train and then 
to Nome by dog sled to combat an 
outbreak of the disease. The run is 
commemorated by the annual Iditarod 
Trail Sled Dog Race. Balto was 
named after Sami explorer Samuel 
Balto. Balto died at the age of 14.  
 
 
The Chinook is a rare dog 
breed of sled dog type, developed in 
the New England region of the United 
States in the early 20th century. They 
are recognized as the "New 
Hampshire State Dog."Standing  53 
to 69 cm in height  and weighing to 
41 kg, the Chinook is balanced and 
muscular. 
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Buddy (September 1997 – January 2, 
2002), a male chocolate-
colored Labrador Retriever, was one 
of two pets owned by Bill 
Clinton while he was http President 
of the United States. The Clintons' 
other pet was a cat named  Socks. 
Clinton acquired Buddy as a 3-
month-old puppy from Caroline 
County, Maryland in December 1997. 
He named him after his late great-
uncle, Henry Oren "Buddy" Grisham, 
who had died the previous June and 
whom Clinton often cited as a major 
influence on his life. Socks didn't get 
along with the frisky Buddy, so the 
White House had to keep the two in 
separate quarters. Since this 
arrangement would be no longer 
possible in the Clintons' smaller home 
in New York, Socks was left under 
the care of Bill Clinton's 
secretary, Betty Currie. 
 
Fala (April 7, 1940 – April 5, 1952) 
was a famous Scottish Terrier, the 
beloved dog of U.S. 
President Franklin  D. Roosevelt. One 
of the most famous presidential pets, 
Fala captured the attention of the 
public in the United States and 
followed Roosevelt everywhere, 
becoming part of Roosevelt's public 
image. Given to the Roosevelts by a 
cousin, Fala knew how to perform 
tricks; Fala survived Roosevelt by 
seven years and was buried alongside 
him. A statue of him alongside 
Roosevelt is featured in Washington, 
D.C.'s Franklin Delano Roosevelt 
Memorial, the only presidential pet so 
honored. 
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«Собери команду собак» 
 
Mildred "Millie" Kerr Bush 
(January 12, 1985 – May 19, 1997) 
was the pet springer 
spaniel of Barbara and George H. W. 
Bush. She was named for Mildred 
Caldwell Kerr, a long-time friend of 
the Bushes, which is also the name of 
Kerr's granddaughter, Millie Kerr. 
Millie was referred to as "the most 
famous dog in White House history." 
Bush mentioned her in a speech 
during his 1992 bid for re-election, 
saying “My dog Millie knows more 
about foreign affairs than these two 
bozos” in reference to opposition 
candidates Bill Clinton and Al Gore. 
Millie is credited as the author 
of Millie's Book: As Dictated to 
Barbara Bush . In 1989, Millie gave 
birth to a litter of six puppies with the 
assistance of Army veterinarian 
Stephen Caldwell, including Spot 
Fetcher and Ranger, who became 
George H. W. Bush's dog. Ranger 
died of cancer in May 1993. Spot 
would later become another 
presidential  pet when George W. 
Bush moved into the White House.  
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English Drive Motto 
I’m English Drive (say your name) 
And I will do my BEST: 
• to meet new people; 
• to learn about new places; 
• to help in my team; 
• to share my ideas; 
• and to do good for others. 
I’m an English Drive Kid and I can help change our camp! 
Chants  
Happy Birthday, 
Alaska! 
Hey Alaska! It`s your day! 
Happy Birthday and Hooray! 
From State to State Alaska is great! 
From East to west Alaska is the BEST! 
Alaska Olympic 
Games 
Break it down, Break, Break it down 
Break it down, Break, Break it down. 
Hey ______(state) 
Hey what? 
Hey ______(state) 
Hey what? 
Are you ready to Break it down? 
With our hands up high and our feet down low this is the 
way we break it down. 
Wild Wild North Let's ride, let's ride, to the Sabbath tonight, 
 We'll ride over hill, over dale. 
 We'll ride to the feasting and ride to the dance, 
 And ride to the January cocktail. 
Where’s Santa? It’s Christmas! Merry Christmas! 
Yes, it’s merry, merry Christmas, 
It’s time for hanging stockings, 
It’s time for riding sleighs, 
It’s time for jolly greeting, 
Snow and holly, overeating, 
Oh, I love you merry Christmas, 
You’re the best of holidays. 
GTA Little drops of water,  
Little drains of sand,  
Make the mighty ocean 
And the beauteous land. 
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And the little moments,  
Humble though they be,  
Make the mighty ages 
Of eternity. 
Famous People Little Arabella Miller 
Had a woolly caterpillar 
First it crawled upon her mother 
Then upon her baby brother 
All said "Arabella Miller,  
take away that caterpillar!" 
Gold Rush I wonder why the sun is hot 
I wonder why it rains a lot 
I wonder why the sky is blue 
I wonder why a cow goes moo 
I wonder why the clouds skip by 
I wonder why a bird can fly 
I wonder why the gold is shine 
I wonder why this gold not mine! 
Legends of Alaska Mister Moon looks out of the sky 
And watches me with his big bright eye 
And follows me wherever I go - 
Hello, Mister Moon! Hello! 
And watch me with his eye so bright - 
Good night, Mister Moon! Good night! 
Great Alaska 
Vacations 
Always remember that you're unique 
Unequalled, uncommon, c’est magnifique 
One of a kind quite, special and rare 
Singular, original, not one of a pair 
Special, the exceptional you embody 
You're really unique, just like everybody 
 
Фонетические занятия 
Цель занятий: формирование навыков фонематического слуха, коррекция 
произношения, совершенствование речевых навыков через разучивание 
стихов и песен. 
День 2.  «Welcome to Alaska» 
Flag song 
Eight stars of gold on a field of blue, 
Alaska's flag, may it mean to you;  
The blue of the sea, the evening sky,  
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The mountain, lakes, and the flowers nearby; 
The gold of the early sourdough's dreams, 
The precious gold of the hills and streams;  
The brilliant stars in the northern sky,  
The "Bear," the "Dipper," and, shining high, 
The great North star with its steady light,  
O'er land and sea a beacon bright. 
Alaska's flag to Alaskans dear,  
The simple flag of a last frontier. 
День 3. «Alaska Olympic Games» 
Chili, Chili, Baby! 
[stomp stomp clap, stomp stomp clap] 
Chili, chili baby 
Chili, chili baby 
Hey [name] do that thing 
“I can’t” 
Why not? 
“I just can’t” 
Why not? 
[all together] 
Because my back hurts 
My shirt’s too tight  
And my booty shakes from the left to the right 
From the left to the right 
Repeat 
День 4 «Wild Wild North» 
The Wheels on the Bus 
(The Bus Song) 
The wheels on the bus go round and round 
Round and round, round and round 
The wheels on the bus go round and round 
All through the town. 
(Roll hands over each other) 
 
The wipers on the bus go "Swish, swish, swish, 
Swish, swish, swish, swish, swish, swish" 
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The wipers on the bus go "Swish, swish, swish" 
All through the town. 
(Put arms together in front of you and'swish' like windshield wipers) 
 
The horn on the bus goes "Beep, beep, beep 
Beep, beep, beep, beep, beep, beep" 
The horn on the bus goes "Beep, beep, beep" 
All through the town. 
(Pretend to honk horn) 
 
The baby on the bus says, "Wah, wah, wah! 
Wah, wah, wah, wah, wah, wah!" 
The baby on the bus says, "Wah, wah, wah!" 
All through the town. 
(Fisted hands in front of eyes and rub them like baby crying) 
 
The people on the bus say, "Shh, shh, shh, 
Shh, shh, shh, shh, shh, shh" 
The people on the bus say, "Shh, shh, shh" 
All through the town. 
(Put pointer finger to mouth to 'shhh') 
 
The mommy on the bus says, "I love you, 
I love you, I love you" 
The daddy on the bus says, "I love you, too" 
All through the town. 
(Point to self on 'I', right hand over heart on 'love', and point to other on 'you') 
День 5. «Where’s Santa? » 
We wish you a merry Christmas 
We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas, 
We wish you a merry Christmas, 
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And a happy New Year! 
Chorus: 
Glad tidings we bring 
To you and your kin; 
Glad tidings for Christmas 
And a happy New Year! 
We want some figgy pudding, 
We want some figgy pudding, 
We want some figgy pudding, 
Please bring it right here! 
Chorus. 
For we all like figgy pudding, 
for we all like figgy pudding, 
For we all like figgy pudding:  
so bring some out here! 
We won't go until we get some, 
We won't go until we get some, 
We won't go until we get some, 
So bring it out here! 
День 6. «Great Traditions of Alaska» 
Tongue twisters 
Said the Crab unto the Oyster 
Do not loiter in this cloister, 
Join me in a voyage rare, 
Up into the moist salt air. 
Noise and turmoil would annoy me, 
Toil and trouble, too would cloy me, 
Should I leave this royal cloister 
Adroitly rejoined the oyster. 
 
In the spring, 
In the spring, 
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Sweet and fresh is everything. 
Winter winds are no more blowing, 
In the fields all is growing, 
In the spring, 
In the spring, 
Sweet and fresh is everything! 
День 7. «Famous People» 
Variations 
A short direction 
To avoid dejection 
By variations 
In occupations, 
And prolongation 
Of relaxation, 
And combinations 
Of recreations, 
And disputation 
On the state of nation 
In adaption 
To your station, 
By invitations 
To friends and relations 
By evitation, 
Of amputation 
By permutation 
In conversation, 
And deep reflection 
You’ll avoid dejection. 
Moral: Behave 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Видеоматериалы к заданиям 
Использование видео при изучении английского языка и во внеурочной 
деятельности открывает ряд уникальных возможностей для обучающего и 
обучающихся в плане овладения иноязычной культурой, в особенности в 
плане развития социокультурной компетенции как одной из составляющих 
коммуникативной компетенции в целом. 
В отличие от аудио или печатного текста, которые, безусловно, могут иметь 
высокую информативную, образовательную, воспитательную и 
развивающую ценность, видеотекст имеет то преимущество, что соединяет в 
себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо 
содержательной стороны общения, видеотекст содержит визуальную 
информацию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении 
участников общения в конкретной ситуации, обусловленных зачастую 
спецификой возраста, пола и психологическими особенностями личностей 
говорящих. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как 
фактическую информацию, так и чисто языковые особенности речи в 
конкретном контексте. 
Данная работа содержит следующие видеоматериалы: 
 Видео штатов: Michigan, Minnesota, Montana, North Dakota, Washington, 
Wisconsin 
 Alaska’s natural wonders 
 Anthem of Alaska 
 America’s Last Frontier 
 Alaska Native Youth Games 
 Cheerleading 
 Cheerleading elements 
 Alaska_ Tracy Arm Fjord 
 Chapter 1_ The Tongass National Forest 
 glacier bay park 
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 glacier bay 
 Iceberg Tracy Arm Sawyer Glacier 
 Klondike Gold Fields, Skagway, Alaska 
 Klondike Gold Rush National Historical Park 
 Saxman an Native Village – Ketchikan, Alaska 
 Railway Yukon 
 The Tongass National forest 
 The white pass – Yukon Railway 
 Totem Bright Park City Tour – Ketchikan 
 Valley of 10, 000 smokes 
 Children tell about Christmas 
 Coca-Cola new advert (Christmas) 
 Here comes Santa Claus 
 Jingle Bells 
 Let it snow 
 Santa Claus is coming to town 
 Two front teeth 
 Up to the Housetop 
 We wish you a merry Christmas 
 Chocolate cookies 
 Chocolate snowballs 
 S-A-N-T-A song 
 An American Christmas 
 Christmas Vocabulary 
 Christmas Traditions 
 Alaska Native string story telling 
 Call of the wind – dog sledding 
 Dance eskimos 
 Inuit Art profit vs traditions 
 Ice art 
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 Vitus Bering  Biography 
 Jack London Biography 
 1898 Alaska Klondike Gold Rush Story 
 North to Alaska 
 Dog – sledding 
 The Raven story (legend) 
 
 
